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AbstrAct
This third semester at the basic studies in humanities-technology on 
Roskilde University, we decided to establish a brand called KBHSK. 
The brand was established as an atypical approach to get the almost 
kind of ethnographic  insights from behind the facade of a company. 
The overall goal for this semester is to explore the social media Face-
book as a tool and an platform for startup companies to create so-
cial capital. With the creation of this project we came with the postu-
late that: It would be possible to start and establish an company with 
almost no economic capital founding, but a great amount of social capi-
tal, and thereby change the standard model of making a startup company. 
The theorization of the case study in this rapport is based on: Pierre Bour-
dieu Three Capitals, Goffman’s micro-sociology, and various articles on: 
Customer Relationship Management and Network Quantity. These theories 
is used to understand the different parameters on how to interact on Face-
book as an company and thereby create social capital and economic capital. 
We concluded that to successfully interact on Facebook as an company you 
would have to create a dramaturgical loyalty between the brand and the cus-
tomer/audience. To use Facebook as the starting block for social capital, it is 
important to use Facebook properly and avoid what Goffman’s refers to as per-
formance breakdown. To achieve this loyalty, you would have to use the arts 
impressions management. When you achieve this loyalty with the customer, 
you achieve social capital as well. This social capital combined with the drama-
turgically loyalty converts to the other capital forms, also economical capital.
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3Læsevejledning
Denne opgave er baseret på den viden, som vi har opnået med vores virk-
somhed, KBHSK. Dette semesterprojekt skal ses ud fra to synspunkter. De 
to synspunkter er virksomhedens og vores teoretiske evalueringsfase, som er 
opgaven. KBHSK har været under opbygning siden sommeren 2012, og har 
som virksomhed været et sideløbende projekt, mens vi har arbejdet på denne 
opgave. Vi har flere gange arbejdet under tidspres, og dette har resulterede, at 
vi blandt andet ikke haft mulighed for at lave en designproces i vores projekt, 
som kunne have givet et større indblik i, hvad er KBHSK.
I dette projekt har vi forsøgt at lave en fokuserede opgave, som ikke skulle 
lide under, at vi har haft to projekter kørende samtidig.  
Hvordan vi har set og analyseret data, er et vigtigt element for forståelsen af 
opgaven, derfor er det første afsnit i vores opgave, metode afsnittet. Der vil 
her fremgå en afklaring af datametode, induktiv og abduktiv metode (Pries-
Heje 2010). 
I opfølgende afsnit vil vi gennemgå de teorier, vi har valgt. Vi har valgt at 
gennemgå Buerdieu kapital former (Wilken 2010 & Andersen XX) med 
speciel interesse for social kapital, da dette er vores fokus i opgaven. Yder-
ligere vil vi gennemgå en række videnskabelige artikler om CRM (Constumer 
Realtionship Managment) vs. Social CRM (Constumer Realtionship Manag-
ment) (Baird & Gautam, 2011) og Network Qwotient (Bøtter, 2010). For at få 
en bredere humanistisk forståelse af social kapital i konteksten Facebook, har 
vi valgt at bruge Goffmans dramaturgiske teori og begreber (Gofmann, XX).
Efter vores teoriafsnit vil vi gennemgå de valgte dataer fra billag XX og XX, 
som vi har valgt at fokusere på. I vores analyse vil vi bruge teorierne og em-
pirien, til at afprøve en række teser, som vi har opsat for hver teori. Disse teser 
bruger vi til at holde fokus i diskussionen, hvor vi holder teorierne op mod 
vores emperiske data. Samtidig bruges de til at teoritisere de  tendenser, vi har 
set i det praktiske forløb af opgaven. 
Diskussionen leder frem til konklusionen, der besvarer problemformulerin-
gen og såvidt muligt arbejdsspørgsmåenel og teserne. Til slut vil perspektiv-
ieringen lede op til nye problemstillinger, der ville være relevante at bearbe-
jde ved et videre projekt.
41.0 IndLednIng
Denne rapport behandler en un-
dersøgelse om, hvordan sociale 
medier kan være med til at skabe 
og afspejle identiteter, dette bliver 
behandlet gennem et casestudie 
af en virksomhed, som vi selv har 
startet i forbindelse med projek-
tet. Vi tager udgangspunkt i vores 
egenvirksomhed, da dette vil give 
et mere real og tenderende etno-
grafisk indblik i det at opbygge en 
virksomhed og dens kundegrun-
dlag. Ved at være aktive personer 
i casen frigøres vores handlen fra 
de administrative og beurokratiske 
led, der normalt vil indgå i beslut-
ningstagen hos en ekstisterende 
virksomhed. Vi har dermed mu-
lighed for at handle hurtigt og 
direkte i forhold til vores teori, 
metode, teser og hypoteser. 
Gennem rapporten vil vi intro-
ducere forskellige teorier, som vi 
bruger til at opstille en række teser 
om, hvordan sociale medier kan 
bruges af virksomheder for at opnå 
anderkendelse og kundekreds. 
Disse teser vil så blive diskuteret 
ud fra forskellige teoritiske optik-
ker, der tager udgangspunkt i hver 
af vores teorier. Denne diskussion 
af teserne vil vi videre bruge til at 
begrunde en række hypoteser, som 
vi vil opstille og afprøve på casen 
og dens empiri. 
Diskussionen vil dermed munde ud 
i en undersøgelse af de socialme-
dier, som en performativ scene 
(Goffman, 1959), til anskaffelse 
af social kapital (Wilken, 2010) 
hos mindre virksomheder. Under-
søgelse vil ske gennem analyse 
af kvantitativ empiri (Pries-Heje 
2010) indhentet fra casens data-
base over brugerinteraktionen på 
facebook (Bilag 10) samt casens 
hjemmeside www.kbhsk.dk (Bilag 
3-9).
Da datamængderne for undersø-
gelsen af de forskellige medier er 
omfattende, (Se bilag 1-10) vil vi 
fremvise vores data visuelt gen-
nem grafer, diagrammer m.m. (Af-
snit Egen emperi/ analyse) denne 
fremstilling vil tage udgangspunkt 
i en række datainformatiske 
metoder. 
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51.1 SemeSterbIndIng
Grundlaget for rapporten og cas-
estudiet bunder i dimensionen 
Subjektivitet, Teknologi og 
Samfund fra indholds og struk-
tur beskrivelsen for Humansi-
tisk Teknologisk basisstudium 
på Roskilde Universitet (Intranet 
RUC, 2012). Dimensionen er fo-
rankret i en humanvidenskabelig 
tradition og har fokus på relationer 
mellem teknologier, mennesker, 
kulturer og samfund (Ibid.). Netop 
dette gør dimensionen spændende 
som tilgang til denne case, da 
den omfatter de samfundsmæs-
sige drivkræfter bag teknologiud-
vikling (Ibid.). Herunder kan man 
se på virksomheders og det of-
fentliges rolle som drivkræft samt 
forandringer i hverdagslivet for 
brugeren som følge af den teknol-
ogisk udvikling (Ibid.). Denne 
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udvikling sker inden for teknolo-
giers og teknologiske forandring-
sprocessers i samspil med brugere, 
læreprocesser, planlægning, le-
delse og magtforhold (Ibid.).
Dimensionen teknologiske sys-
temer og artefakter (Ibid.) er den 
anden dimension, som vi har valgt 
at inddrage. Vores opgave bygger 
på casen KBHSK (www.kbhsk.
dk) og som opbyggelse af social 
kapital (Wilken 2010), har vi valgt 
at bruge Facebook og generelt in-
ternettet som startskud. Facebook 
anskues som et teknologisk arte-
fakt og system, da det kræver dyb-
degående viden at bruge Facebook 
og uddrage data. Yderligere har 
vi brugt Google Analytics i vores 
data (Bilag 2-9).
Det er kendt, at socialemedier kan 
være med til at skabe opmærksom-
hed omkring en person/virksom-
hed (Dholakia, 2010) - men kan 
man skabe noget andet end bare 
opmærksomhed? 
Med udgangspunkt i dimension-
erne: Subjektivitet, Teknologi og 
Samfund & Teknologiske Syste-
mer og Artefakter (Intranet RUC, 
2012) kan det begrundes, at der er 
stor potientiale for at undersøge 
udnyttelsen af teknologiske syste-
mer som det digitale medie og det 
digitalt sociale medie i forhold til 
samfundet. Vi har valgt at fokusere 
på det digitale sociale medie og 
dets måde at agere som platformen 
for interaktion mellem virksom-
heder og kunder. For at afspejle 
de human- og samfundsvidensk-
ablige drivkrafter bag teknolgien, 
og brugen af samme, inddrager vi 
relevante teorier fra den franske 
socialantropolog Pierre Bourdieu 
(Wilken, 2010)(Andersen, 2011), 
mikro-sociologen Erving Goff-
man (Goffman, 1959)(Jakobsen 
og Kristansen, 2002), en række 
videnskabelige artikler om Social 
CRM vs. CRM (Baird & Gautam, 
2011) og Network Qwotient (Bøt-
ter 2010).
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61.2 motIvatIon
Motivationen for denne opgave er at vi gennem diskussion og analyse vil forsøge at opnå forståelse for en række 
tendenser der ses på de sociale medier (TV2 Finans, 2011). Disse tendenser er typisk set ud fra en enkelt person, 
mens vi gennem vores undersøgelse ønsker at finde ud af om, de kan overføres til en virksomhed/organisation. 
Allerede i dag ser man flere og flere virksomheder blive aktive på Facebook, Twitter og anden social medienet-
værk, og netop denne tendens finder vi interessant (Ibid.).
Billede kilde http://embracereh.com/wp-content/uploads/2012/10/LEGO-facebook2.png - 20-11-2012
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81.2 CaSe beSkrIveLSe
Firma:  KBHSK
kapital:  8000 kr
grundlagt:   Midt i september 2012
Salgsflade:  Internettet (World Wide Web), webshop, sociale  
   medier
marketingsfalde: Facebook, Google, Pinterest, Twitter, Vimeo
kundesegment: Persona (Mål 130 køb inden for det første halve år)
analyseværktøjer: Google Analytics, Facebook Insigts, Shopify data
beskrivelse kbHSk: 
KBHSK er et københavnsk tøjmærke, der fokuserer på detaljen i skandi-
navisk håndværk samt brugen af økologiske og fairtrade tekstiler. Tøjmær-
ket er startet af to unge mænd i 2012 med en vision om at skabe et mærke, 
der bunder i traditionel skandinavisk håndværk, hvor kvaliteten og de-
taljerne er i fokus, men som konstant udforsker og udfordrer grænserne for 
dansk design. 
For at opfylde visionen benytter firmaet sig af nye danske designere, 
grafikere og illustratorer. Argumentet for inddragelsen af disse er, at de får 
muligheden for at afprøve deres talent på kvalitets tekstiler. 
KBHSK medvirker ikke til dårlige arbejdsforhold eller produktion, der på-
virker miljøet negativt. Dette sikres ved kun at bruge tekstiler, der er certi-
ficeret Økologiske og Fairtrade. 
målgruppepersonabeskrivelse. 
KBHSK er et tøjmærke, der henvender sig til de unge og stilbevidste i 
alderen 18-26 år (Bilag). Personer inden for målgruppen begår sig i de 
sociale medier i gennemsnit 0-5 time om dagen (Berlinske Tidende, 2010). 
Det er personer, der bruger de sociale medier til at holde sig opdateret om 
nye tendenser inden for mode, kultur, musik, og sociale events. Målgrup-
pen har et behov for at være med på moden, men dog skille sig ud i forhold 
til at skabe deres identitet.
De udfordrer gerne moden ved at prøve noget nyt, at skabe en ny mode 
eller høre ny musik. De går meget op i skabe noget selv og er typisk meget 
stolte af deres kultur. Brugerdrevet design er noget, som de går op i. De 
ønsker nemlig at sætte præg på de ting, som de køber, og ønsker at blive en 
del af noget som er/bliver anerkendt.
Case inddragelse
Med inddragelse af denne case vil opgaven indeholde: en analyse hvori vi 
anvender dramaturgiske elementer til at analysere menneskers ageren på 
de sociale medier, samt en analyse om hvordan man skaber social kapital 
gennem Facebook. I kraft af dette udspilles der utvivlsomt et paradime om, 
hvordan de to parter (brugeren og virksomden) påvirker hinanden – Virk-
somheden har interesse i at komme i kontakt med sine kunder og udvide 
sit kundekendskab – Brugeren har interesse i at være aktiv på de sociale 
medier i forhold til sit sociale fælleskab og sine interesser.  
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2.0 ProbLemFeLt
Ved brugen og implementeringen 
af webbaserede butikker (web-
shop) på World Wide Web (www/
internettet) er internettet, over de 
sidste årtier, blevet et meget at-
traktivt marked for især de mindre 
butikker og iværksættere (Bøtter, 
2012). 
 Det interessante er om, der kom-
mer flere kunder og større salg ved 
erhvervelsen af flere “Synes godt 
om” på Facebook og andre sociale 
medier. Metodisk vil det være in-
teressant, hvis ikke der allerede 
foreligger undersøgelser, selv at 
indhente kvantitativt undersøgels-
er på, hvorvidt brugen af sociale 
medier hjælper til mersalg og in-
teresse. Med den rette metodiske 
tilgang vil det måske være muligt 
at opnå indsigt i, hvordan man 
bør tilrettelægge kampanger som 
større eller mindre virksomhed for 
at udnytte de sociale medier opti-
malt.  
Da virksomheden ikke er at finde 
fysik, kan der derfor være prob-
lemer med at skabe en direkte 
relation, et tilhørsforhold og 
anerkendelse mellem kunden og 
virksomheden (Wilken 2010). 
Derfor må en internetbaseret virk-
somhed skabe relationen med 
kunden på anden vis i forhold til 
Costumer Relationship Mannag-
ment (Baird & Gautam, 2011). 
Internettet virker som moderne in-
formationsmedie, der katalyserer 
ændringer af kommunikations- 
og arbejdsprocesser i samfundet 
(Bøtter, 2010). Man har igennem 
længere tid set internettet som et 
markedet, og det er, gang på gang 
over de sidste år, blevet bekræftet, 
at det er et realt marked, der kan 
bruges til at etablere sig nationalt 
og internationalt både for større 
og mindre virksomheder (TV2 
Finans, 2010). Men at interagere 
over de sociale medier skaber no-
gle nye udfordringer for mindre 
virksomheder, såvel som større 
virksomheder (Bøtter, 2010). At 
opleve en virksomhed digital og 
ikke fysisk skaber nye rammer for 
kunden og virksomheden (TV2 
Finans, 2010). Virksomheder skal 
nu i højere grad performe over de 
sociale medier for at give tydeligt 
billede af deres virksomhedsprofil. 
De skal derfor skabe en perfoma-
tiv scene til at opnå denne ønskede 
interaktion med kunden (Gofman, 
1959).
En stor del af danske virksom-
heder har allerede fundet sig godt 
til rette på internettet og har mere 
eller mindre etableret sig (TV2 
Finans, 2010). Med den ekstreme 
udvikling der er katalyseret af in-
ternettet med opfindelsen af di-
verse sociale medier, er et nyt me-
die og marked åbnet op for selv 
d helt små iværksættere (Bøtter, 
2010). Samtidig er der åbnet op 
for, at de større og mere etabler-
ede virksomheder kan nedbryde 
barrierer og forhindringer, der ska-
ber afstand mellem dem og deres 
kunde (Baird & Gautam, 2011). På 
den måde vil det, ved rigtig udnyt-
telse af de sociale medier, måske 
være muligt både at lave en bedre 
og mere præcis produktudvikling, 
men også sikre kunden indsigt i 
hvordan virksomhedens profil er 
(Bøtter, 2010). På trods af mu-
ligheden for at mindske afstanden 
fra virksomhed til kunde vælger 
mange danske virksomheder ikke 
at medvirke til den åbne dialog 
om deres produkt på de sociale 
medier (Holm 2010). Dog oplever 
de virksomheder der forstår at ud-
nytte de sociale medier en spæn-
dende tilgang til kunder ved brug 
af den uformelle omgangstone, der 
findes på de sociale medier (Høyer 
2011). Mange mindre danske virk-
somheder har allerede overhælet 
de større virksomheder på face-
book og har tættere kontakt med 
deres kunder og brugere. 
2.1 ProbLemFormuLerIng
Som følge af virksomhedstilstrømningen til de sociale medier er der ved at ske et muligt fokusskift fra øko-
nomisk kapital til social kapital, som følge af at den digitale crowedsource udvikling indenfor vidensdeling 
og socialemedier (TV2 Finans, 2010). I forbindelse med dette mulige skift oplever mange virksomheder at 
en direkte interaktion med deres kunder kan give dem, hurtig og gratis tilgængelig arbejdskraft til produktud-
vikling (Bøtter, 2010). 
Hvordan kan den performative scene, der udspiller sig over sociale medier bruges til at opbygge social 
kapital, og hvordan er social kapital afgørende for virksomheder?
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2.2 aFgrænSnIng 
For at afgrænse os til det para-
digme der udspiller sig mellem 
virksomheder og brugeren og sta-
dig forsøge at opretholde en ob-
jektiv, men stadig konkret, tilgang 
til casen, har vi opstillet følgende 
spørgmål, som vi vil arbejde ud fra 
gennem rapporten. 
• Hvilke aspekter gør det giv-
ende for virksomheder at op-
træde på de socialemedier?
• De sociale medier er hævdet 
at værende en afgørende fak-
tor for Costumer Relationship 
Management hos virksome-
heder, men hvordan skal man 
som virksomhed bruge de so-
cialemedier til dette? 
• Hvordan kan man bruge det 
digitalt sociale rum til at op-
bygge en social kapital i virk-
somhedens øjne?
• Hvordan kan det sociale rum, 
der udspiller sig på de social 
medier forstås udfra et teori-
tisk synspunkt?
Gennem siddeløbende besvarelse 
af disse spørgsmål er det tanken, at 
de skal fungere som værktøj til vi-
dere udarbejdelse af en række tes-
er. Gennem vores teser vil vi søge 
et mere dybdegående perspektiv 
på, hvad sociale medier er i dag, 
og hvordan man kan bruge sociale 
medier i virksomhedsøjemed.
I dette semesterprojekt har vi ar-
bejdet med KBHSK og denne rap-
port. Vi har valgt at afgrænse os 
fra nogle interessante, men dog 
ikke bærende, elementer for at op-
gaven kunne blive fokuseret. 
Det ville have været interessant at 
arbejde mere dybdegående med 
kulturel kapital, i forhold til at der 
kan argumenteres for, at vi skaber 
kulturel kapital via KBHSK. Vi 
har valgt det fra af den årsag at det 
ikke har været vores fokus.
Det kunne have været givende 
at lave en videnskabelig persona 
beskrivelse. Vi havde desværre 
ikke tid til at lave de antropolo-
giske studier, der er nødvendigt 
for en akademisk persona beskriv-
else – dog mener vi at opgaven 
og vores afsnit Målgruppeperson-
abeskrivelse stadig er korrekt, da 
det er vores ønskede målgruppe vi 
analyserer.
Vi har ikke kunne nå at bearbejde 
alt data, som vi har indhentet fra 
google analytics og facebook in-
sights, da dette ville gøre opgaven 
for omfattende. Vi har udvalgt den 
data, som vi har fundet relevant i 
forhold til problemformulering og 
teori.
Virksomheds social kapital har vi 
ikke valgt at inddrage, da det oftest 
rettes mod større virksomheder. 
Vi er en nyetableret virksomhed 
bestående af to. Virksomheds kap-
ital kunne have været relevant for 
eT fremtidig semesterprojekt, eller 
hvis vi havde valgt at inddrage en 
større og mere etableret virksom-
hed. Yderligere har vi ikke brugt 
en direkte teoretisk tilgang til Cos-
tumer Realtionsship Mannagment 
(CRM), men brugt videnskabelige 
artikler til data kritik, diskussion 
og perspektivering af casen.  
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3.0 metodISke 
overvejLSer
I starten af dette projekt arbejdede 
vi induktivt ud fra it-etnografiske 
studier af både virksomheders 
hjemmesider og Facebook. To 
måneder henne i opstarten af vores 
projekt, og virksomhed, har vi 
gjort os nogle praktiske erfaringer, 
der nu kan efterprøves både med 
primær og sekundær empiri (Pre-
is-heje, 2012).
Vi har fra start af projektet haft en 
usikkerhed omkring, hvilke data 
vi kunne bruge, og om hvorvidt vi 
kunne have data fra egen virksom-
hed? Disse data har vi dog og kan 
bruges via en kvantitativ tilgang, 
og derved være med at verificere 
analysen (Preis-heje, 2012).
Det har fra starten af projektet 
været et aktivt valg at arbejde hen 
imod en caseorienteret opgave, da 
dette giver os større handlefrihed 
i forhold til anvendelse af teori, 
metode, teser og hypoteser (Af-
snit Indledning XX ). Vi har haft 
praktisk tilgang til både projektet 
og virksomhed, hvor vi har arbe-
jdet efter den “lommefilosofi”, ”at 
vi ikke rigtigt ved noget, før vi har 
prøvet”, udover dette har vi arbe-
jdet med aktiv research ved både 
at ringe, skrive og holde møder 
med forskellige virksomheder og 
kunder (Preis-heje, 2012).
Man kan også argumentere for at 
vi har arbejdet abduktivt, som er 
mellemvejen mellem induktivt og 
deduktivt. Når man arbejder ab-
duktivt, arbejder man ud fra nogle 
indicer, som er dannet ud fra no-
gle erfaringer, teorier eller anden 
viden, som kunne lede til indicer 
(Preis-heje, 2012).
Vi har arbejdet abduktivt, da vi 
flere gange i opgaven, og som 
KBHSK inde på Facebook, har 
arbejdet ud fra nogle ideer og teo-
retisk viden, hvor vi har kunnet 
danne os nogle teser omkring han-
dlemønstre, som vi ønskede at eft-
erbevise. Disse teser har vi prøvet 
at efterbevise i form af forskellige 
opslag på Facebook via KBHSK. 
Hvorefter teserne er blevet analy-
seret og efterprøvet i forhold til 
empirien (Preis-heje, 2012). Når 
man arbejder abduktivt, søger 
man ikke et svar, såsom sandt eller 
falsk, men derimod søger man en 
løsning på en problemstilling (Pre-
is-heje, 2012).
Metode
Vi har arbejdet med at starte en 
virksomhed KBHSK og samtidig 
skrevet denne opgave, der byg-
ger over vores egen virksomhed 
KBHSK. Dette betyder, at vi har 
haft et andet, dog større, indblik i 
casen KBHSK. Vi har i projektet 
haft en dobbeltrolle, da vi både har 
ageret som KBHSK og analytik-
ere. Dette betyder, at vi har kun-
net målrette casens interaktion, så 
data og case har fået et bestemt 
teoretisk fokus. 
Vi har kunnet gå ind via KBHSK 
og lave nogle former tiltag, blandt 
andet via forsøgsopslag på Face-
book, som direkte har kunne på-
virke vores rapport. Vi har lavet 
aktiv research, altså eksperimen-
tale forsøg på Facebook, til at un-
derbygge vores problemstillinger. 
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3.1 kvantItatIv dataIndSamLIng og anaLySe 
Kvantitativ dataindsamling er med til at skabe overblik gennem tal og størrelse. Vores kvantitative data består 
mest af alt af tal og statistik fra Facebook. Metodisk er dataene blevet håndteret ud fra følgende fire områder:
(ILLUSTRATION)
udvæLgeLSe
Udvælgelsesprocessen er den sys-
tematisk måde, som vi har brugt 
til at finde de områder hvor da-
taindsamlingen skal fokuseres 
på. Det første skridt er udvælge 
forskellige segmenter i den po-
tentielle data, og fokuserer disse 
i logiske grupper set i forhold til 
teori og case. Ved indsamlingen 
tages der højde for at segmenterne 
indeholder samme dimensioner i 
hele indsamlingen. De variable/
parametre der bruges i alle trin i 
processen skal vurderes og sam-
menlignes ud fra samme data in-
terval for, at det vil være muligt at 
finde sammenhæng.  
dataindsamling
Dataindsamlingen er indsamlin-
gen af information og data - både 
i form af stikprøveanalyse og den 
rå data der fås fra Google analytics 
og Facebook Insight.
modellering
Modelleringen indeholder mange 
aspekter, men generelt anvendes 
der standard statistiske metoder 
tilpasset problemstillingen og 
det ønskede dataset. Resultatet af 
modelleringen er en visuallisering 
af data i form af grafer og oversig-
ter, der vil give en indikation af de 
data sekmenter der ønskes under-
søgt. 
rapportering
Via modelleringen vil det være 
muligt at opnå indsigt i statistik-
ken over data. Dette vil gøre det 
muligt at sammenligne dataene 
med teorier. Hvis data mængden er 
fyldestgørende nok, vil det ud fra 
denne være muligt, på baggrund 
at teori, at opstille hypoteser, der 
senere vil kunne teoretiseres, hvis 
den rette mængde kvantitativ data 
kan underbygge det. 
Dataindsamling Modellering RapporteringUdvælgelse
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2.1 kaPItaLFormer - 
PIrre bourdIeu 
I følge Pirre Bourdieu findes der 
overordnet tre former for kapital, 
der figurerer i den sociale verdens 
praksis og samfund: Økonomisk, 
Kulturel og Social kapital. Alle 
tre former ligger ind under begre-
bet Kapital i følge hans definition: 
Kapital er ”...akkumuleret arbejde 
(som materialiseret eller inkorpo-
reret fænomen), der i det øjeblik, 
det tilegnes i privat eller eksklu-
sivt regi af aktører eller grupper 
af aktører – sætter indehaverne i 
stand til at tilegne sig social energi 
i form af tingsliggjort eller levende 
arbejde” (Bourdieu, 1986 i Wilken 
2011). Ud fra denne definition øn-
sker Bourdieu at afdække kapital 
ikke blot som økonomisk kapital, 
men i alle dets former (Andersen, 
2011, s. 70). Hvis man med Bour-
dieus tilgang ser på en entrepanør 
må denne aktør investere arbejde, 
energi, tid og penge i et projekt for 
at opbygge den kapital, der siden 
hen skal skabe profit (Ibid.). De 
enkelte aspeker der skal til for at 
realisere et projekt, hvad enten de 
er i materielle eller immaterialle 
former, skal ses i er bredt perspe-
ktiv og forståes som resourser i 
samfundet (Wilken 2011). 
• Den økonomiske kapital kan 
med Bourdieus øjne betragtes 
som adgang til penge og mate-
rielle goder. 
• Den kulturelle kapital indbe-
fatter dannelse og sproglige 
kompetenser, der er afgørende 
for, at entrepernøren kan agere 
korrekt i forhold til samfund-
snormen i samfundets højere 
kredse, denne dannelse kunne 
f.eks. være gennem uddannel-
sessystemet (Andersen 2011, 
s. 70-72. 
• Den sociale kapital beskriver 
de værdier, man har i kraft 
af det sociale netværk, fæl-
lesskab eller medlemsskab 
man har i specifikke omgang-
skredse eller bestemte grupper 
af personer (Bourdieu, 1986 i 
Wilken 2011). 
De tre forskellige kapitalformer 
kan investeres og omdannes til 
økonomisk kapital og omvendt 
(Ibid). Der er dog forskel på, hvor-
dan de forskellige kapitalformer 
kan omdannes, og hvad udbyttet er 
heraf - ifølge Bourdieu vil denne 
omdannelse ofte føre til spild eller 
tab af kapital (Andersen 2011, s. 
71-72). Ud over de tre kapitalform-
er er der symbolsk kapital. Denne 
kapital er ikke en kapitalform i sig 
selv, men den er det, som de tre 
andre kapitalformer kan udmunde 
i, når de anerkendes som legitim 
værdi inden for et specielt område 
(Broady 1990, s. 171 i Andersen, 
2011, s. 71). Symbolsk kapital kan 
dermed omtales som anderkend-
else (Ibid). Men symbolerne i den 
symbolske kapital får først tillagt 
en værdi, når der findes en gruppe 
mennesker som opfatter, forstår og 
tolker symbolerne som havende en 
real værdi (Ibid.). Der skal være et 
“marked”, hvor symbolerne, for de 
forskellige kapitaler, kan handles 
og dermed opnå værdi i forhold til 
hinanden. Uden dette marked vil 
ingen af de enkelte symboler eller 
kapitaler opnå anderkendelsen af 
deres værdi, og de ville derfor ikke 
kunne handles (Andersen, 2011, 
s. 71). Eksempler på de tre kapi-
2.0 teori
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talformer og deres værdimæssige 
anerkendelse er følgende:
Kulturel kapital: I dagligdagen 
betegnes gruppen af mennesker 
med en høj grad af kulturel kapi-
tal til tider som “kultureliten”, “de 
intellektuelle”, “de højtudannede” 
eller akademikerne (Ibid).  
Den økonomiske kapital relateres 
primært til de økonomiske og ma-
terielle resourcer, som aktøren be-
sidder. Bourdieu understreger dog, 
at økonomisk velstand kun kan 
blive til en ressource, fordi den har 
en symbolsk dimension, der legiti-
merer den og dermed bidrager til, 
at økonomisk kapital er ensbety-
dende med magt (Ibid).
Social kapital er blandt andet 
slægtskabsbånd, venskabsbånd, 
korpsånd og andre former for so-
ciale netværk (Ibid.).
Kulturel kapital bliver dermed 
værdisat i forhold til den anderk-
endelse, kulturelle forståelse, in-
tellektualitet eller uddannelse, 
som en person har i en bestem 
kulturel kontekst. Hvis man tog en 
lært person, inden for en af disse 
tre kapitalværdier, og flyttede per-
sonen til en anden kulturel kon-
tekst, ville anerkendelsen af disse 
værdier være ændret i forhold til 
den nye kulturelle kontekst. 
Den økonomiske kapital bliver 
ligeledes værdisat i forhold til 
en anderkendelse. Et eksempel 
kunne være: at der ikke er penge 
til at købe en Audi, gå i dyrt tøj og 
2.0 teori jævnligt  spise på Noma, der i sig selv giver status, prestige og magt (Andersen, 2011, s. 71). Det er de-
rimod bilen, tøjet og restauranten, 
der, som symboler, kan aflæses og 
tolkes som prestigefulde og magt-
givende (Ibid.).
Social kapital bliver også i sig selv 
værdisat, men på en mere uklar 
måde. Bourdieu konstaterer at en 
række mennesker ud af en gruppe 
altid vil have lettere ved at få et 
nyt job, finde en ny bolig eller få 
erhvervsgoder som følge af deres 
sociale kapital. Denne række men-
nesker besidder altså en højere 
mængde af sociale kapital, som 
giver dem værdi igennem forskel-
lige fordele (Andersen, 2011, s. 
72).
bourdieus Felt begreb
Feltbegrebet er en teoretisk og 
metodologisk ramme, der skal 
fungere som et system af relati-
oner mellem positioner (Ander-
sen, 2011, s. 74). Feltet udpeger 
et udsnit af et socialt liv, der på 
forhånd er struktureret inden vi 
træder ind i det (Broady 2003, i 
Andersen, 2011, s. 74). Begrebet 
bruges til at beskrive et interak-
tions system som et felt, hvor en 
række aktører optræder. Disse ak-
tører bringer forskellige former 
og mængder af symbolsk kapital 
med ind i feltet, dette giver dem, 
som enkeltpersoner eller gruppe, 
forskellige muligheder for at opnå 
og fastholde værdi, magt og kapi-
tal inden for feltets ramme (Ibid.). 
De personer eller grupper der har 
den rette type og mængde kapi-
tal i forhold til feltets ramme, får 
dermed en fremtrædende rolle i 
feltet, og kan dermed lettere fast-
holde sin position (Ibid.) Men det 
er alt efter forståelsesrammen og 
feltets karakter, hvilken kapital der 
anerkendes og tillægges mest vær-
di i (Ibid.). For at forstå de reelle 
værdier, som de tre kapital former 
kan have, er det vigtigt at studere 
de sociale relationer i det felt, som 
man undersøger (Ibid.). I feltet ud-
spiller der sig ofte en konstant men 
ubevist positionering, hvor aktører 
og strukturer er gensidigt betin-
get, og det er derfor vigtigt at stu-
dere dem inden for samme ramme 
(Ibid.).    
2.1.1 teSer
• Ved at opfatte de sociale medi-
er som “marked” for symbol-
ske værdier og anderkendelse, 
vil der kunne drages direkte 
paralleller mellem den oplys-
nings-handel, der sker mellem 
brugere og virksomheder på de 
sociale medier og Bourdieus 
teori om Social Kapital.
• I overgangen mellem bruger 
på casens Facebookside og 
kunde på casens webshop kan 
der drages paralleller til Bour-
dieus handel på tværs af kapi-
talformer.
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2.2 -dIgItaLe og SoCIaLe medIerS udvIkLIng 
Som rammen For SoCIaL kaPItaL
“The world is becoming to fast, too complex and too networked for any company to have all 
the answers inside.” (Benkler 2006) 
Internettet, de digitale medier og sociale medier har gjort afstanden mellem alle mennesker 
kortere, og dermed er afstanden mellem viden også blevet kortere (Bøtter, 2010, s. 17-18 
). Det høje tempo, vi oplever i 
verden, bliver konstant højere, og 
beslutninger, som virksomheder 
og regeringer tidligere kunne være 
måneder om at beslutte, skal nu 
træffes på minutter for at kunne 
følge med udviklingen (Ibid). 
Sådan som denne udvikling 
fortsætter, har virksomheder min-
dre og mindre tid til at gøre de-
res arbejde, og dermed bliver 
mange opgaver kun gjort “godt 
nok” (Ibid. s.17). Hvis der bliver 
brugt for meget tid på en videre 
gennemarbejdning og undersø-
gelse, er man allerede bagud i 
forhold til konkurrenterne (Ibid). 
Denne udvikling skyldes blandt 
andet opfindelser om Google og 
Wikipedia m.m.. Disse medier har 
gjort det muligt for folk at sprede 
sin viden og dermed også gjort det 
muligt at indhente viden (Bøtter 
2010, s. 28). Hvis man i dag skal 
vide noget om et bestemt emne, 
kan man hurtigt slå det op på di-
verse søge maskiner og på ingen 
tid have flere hundredetusinde ar-
tikler om netop dette emne (ibid.). 
Den massive mængde af data gør 
det meget uoverskueligt og kom-
plekst at vide alt om det pågæl-
dende emne. “Så hvornår ved man 
nok til at vide det nødvendige og 
er det nødvendige nok ?” (Bøtter, 
2010, s. 37)
Med de store mængder af data og 
viden, man finder, kan man hur-
tigt konkludere, at det vil kræve 
et menneske en livstid at sætte 
sig ind i alle aspekterne om blot 
et emne (Bøtter, 2011, s. 20-25). 
Det har mange virksomheder reg-
net ud. De har tilmed fundet ud 
af at en af de eneste måder at få 
tilstrækkelig indsigt i emner og 
problemstillinger, er ved at ind-
drage og involvere så mange men-
nesker som muligt. Der er derfor 
mange virksomheder, der er beg-
yndt at snakke om opbyggelse af 
netværkskvotienter, crowedsour-
ceing og social kapital (Ibid.). Den 
med den største netværkskvotient 
har det største netværk og dermed 
den samlede største adgang til 
viden, hvilket giver et gigantisk 
forspring (ibid.).     
Det svære ved netværkskvotienter, 
crowedsourceing og social kapital 
er, at man ikke “bare” kan invol-
vere andre mennesker (Ibid.). Det 
kræver velvilje og støtte fra de 
mennesker, som man ønsker at in-
volverer. Denne velvilje og støtte 
kan man kalde social kapital, altså 
den sum af relationer der er mel-
lem virksomhed, kunde, brugere, 
leverandører, medarbejdere og of-
fentligheden (Bøtter, 2011, 38-46). 
Gennem udviklingen og brugen af 
de sociale medier har disse vun-
det interesse fra større virksom-
heder, da det er direkte adgang 
til social kapital (Ibid.). Mange 
virksomheder vil gerne tættere på 
deres kunder og skabe kontakt og 
social kapital (Ibid.). De har der-
for en højt prioriteret opgave i at 
agere på de sociale medier. Men de 
fleste kunder er ikke sønderligt in-
teresseret i at indgå i virksomhed-
ers fællesskaber, medmindre de 
får noget igen. Virksomheder skal 
altså designe en oplevelse på de so-
ciale medier, som kunden har lyst 
til at være en del af for til gengæld 
at bruge tid, opmærksomhed, ind-
sigt og datadelingsevne (Ibid., s. 
40-48). Med den øgede verdens 
omspændende brug af sociale me-
dier er mange virksomheder ble-
vet presset til at deltage på disse. 
Brugerne har nemlig fået et rum 
på de sociale medier, hvor de kan 
erfaringsdele og kommentere på 
forskellige virksomheders tiltag, 
produkter og markedsføring. Med 
sociale medier kan man i løbet 
af få dage inddrage næsten hele 
verdens befolkning blot ved nogle 
få klik, da diskussioner omkring 
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emner kan følge døgnrytmen jor-
den rundt og konstant holde en 
diskussion aktiv (Ibid.).
“Social media holds enormous po-
tential for companies to get closer 
to customers and, by doing so, 
facilitate increased revenue, cost 
reduction and efficiencies.” (Baird 
& Gautam, 2011, s. 3)
2.2.1 teSer
• Ved at bruge sociale medier 
og social kapital korrekt får 
man som virksomhed givet 
nogle “metoder/materiale” til 
udføre opgaver via. Network 
Qvotient, social networking, 
crowedsourceing m.m.
• Der er klare sammenhænge 
mellem Network Qvotient og 
Prierre Bourdieus teori om 
symbolsk og social kapital i 
form af anderkendelse.
2.3 -Fra CuStomer reLatIonSHIP management (Crm) 
tIL SoCIaL CuStomer reLatIonSHIP management 
(SoCIaL Crm) I vIrkSomHeder. 
For at følge med udviklingen skal 
virksomheder til at omstille de-
res kommunikations- og market-
ings afdelinger til at tænke Social 
CRM i stedet for CRM. Ved at 
bruge Social CRM prøver man at 
facilitetere samarbejdsoplevelser 
og dialog mellem kunden og virk-
somheden i stedet for at forsøge at 
styre kunden.  
‘‘To successfully exploit the po-
tential of social media, companies 
need to design experiences that 
deliver tangible value in return 
for customers’ time, attention, en-
dorsement and data. ’’(Baird & 
Gautam, 2011, s. 3)
Men hvordan skaber man grund-
laget for den gode interaktionen 
mellem virksomhed og kunde? 
Et vigtigt punkt ved at skabe en 
Social CRM strategi er at forstå, 
hvad kunderne sætter pris på, især 
hvad de sætter pris på, når de in-
teragerer på den platform, som de 
sociale medier udgør (Ibid.). Man 
skal især fokusere på det punkt, 
der gør, at kunderne opsøger virk-
somheden/brandet på de sociale 
medier. 
En undersøgelse fra IBM institute 
for Business Value viser, at mange 
kunder interagerer med virksom-
heder på sociale medier for direkte 
at opnå materielle goder.  De har, 
ud fra deres undersøgelse, opsat 
følgende del-konklusioner:
Kunder over hele verden, på tværs 
af generationer, strømmer til de so-
ciale medier, men interagerer kun 
med virksomheden en gang i mel-
lem. Til trods for en forbløffende 
tilstrømning til de sociale medier 
er det kun en lille procent del af 
kunderne, der interagerer jævnligt 
ved at kommentere på opslag og 
forfatter indhold (Baird & Gau-
tam, 2011, s. 3)
Det handler om venner og familie 
- ikke mærker. Mere end halvdelen 
af kunderne overvejer ikke engang 
at interagere med virksomheder på 
de sociale medier. For dem er so-
cial medier og sociale netværk kun 
personlige relationer med venner 
og familie(Baird & Gautam, 2011, 
s. 3-7)
Hvad forbrugerne egentlig vil 
have. Vi opdagede en stor uove-
rensstemmelse, i forhold til hvad 
virksomhederne tror kunderne vil 
have. Kunderne kræver materielle 
goder for  interaktion med virk-
somheder på de sociale medier. 
(Baird & Gautam, 2011, s. 3-7)
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Opmærksomheds paradox. De 
fleste virksomheder mener, at 
sociale medier vil øge opmærk-
somheden omkring deres brand, 
men kun 38 procent af kunderne 
er enige, og mere end 60 procent 
mener, at passion for en virksom-
hed eller et brand er en forudsæt-
ning for at interagere med dette på 
de sociale medier. Virksomheder 
bliver nødt til at finde kreative veje 
for at udnytte kraften, der ligger i 
de betroede sociale netværk (Baird 
& Gautam, 2011, s. 3-7)
For at indgå på de sociale medier 
bør virksomheder, brands og or-
ganisationer overveje, hvordan 
de skaber en social medie oplev-
else, der er unik for deres brand, 
og som tilbyder kunderne værdi, 
og samtidig udnytter det social 
netværk til virksomhedens fordel 
(Baird & Gautam, 2011, s. 37). 
Virksomheder skal altså designe 
en oplevelse på de sociale medier 
for at udnytte/anerkende de so-
ciale medier som “game changer” 
inden for kommunikationsveje til 
kunden. For at denne design op-
levelse skal blive givende for virk-
somheden, er det vigtigt at tage 
højde for kunden som helhed. Her 
gælder det om at overveje interak-
tionerne på de sociale medier med 
en kunde-kunde realtion i forhold 
til virksomheden (Ibid.). Når man 
som virksomhed bruger de sociale 
medier, skal man være opmærk-
som på, at dette medie ikke er som 
andre medier. Med Social CRM er 
det vigtigt at skabe engagemenet 
hos brugeren/kunden for gensidigt 
at skabe fordel hos både kunden og 
virksomheden. Det vigtigste fokus 
er dog, at det er kunden, der har 
magten til at give eller tage i denne 
relation (Ibid.). For at opnå bedst 
mulig interaktion med kunden er 
det vigtigt at skabe sammenhæng 
mellem de forskellige platforme, 
som kunden kan interagere på 
(Ibid.). Der skal dermed være et 
klart link eller en sammenhæng 
mellem de overgange kunden 
møder f.eks. overgangen mellem 
socialt medie og salgsmediet. For 
at forstå og udnytte interaktionen 
mellem kunde og virksomhed, er 
det vigtigt at sætte sig i kundens 
sted (Ibid.). Det er ikke længere 
et spørgsmål om, hvorfor virk-
somheden skal indgå på de sociale 
medier, men hvorfor kunden skal 
have lyst til at interagere med virk-
somheden på de sociale medier 
(Ibid.). Fokus skal være på at give 
kunderne værdi i virksomheden, 
derefter vil kunderelationen blive 
etableret (Ibid.). Men hvordan 
skaber man så denne værdi i virk-
somheden for kunderne? Dialog 
og deltagelse er essensen af de so-
ciale medier, så hvis en virksom-
hed mangler svar, er det ikke svære 
end at spørge brugerne/kunderne 
(Ibid.). Dette kan gøres på forskel-
lige kreative måder f.eks. gennem 
afstemninger, sociale brainstorms 
eller konkurrencer. På den måde 
kan man lade kunderne deltage i 
processen og hjælpe med at inno-
vere et produkt, der er 100% rettet 
mod brugernes behov. 
Hvis det ikke er kundens ønske at 
deltage aktivt i produktudviklin-
gen, er det vigtigt at designe andre 
sociale redskaber, der sikrer inter-
essen for virksomheden (Ibid.). 
Dette kunne være sociale kam-
pagner, der skal ramme specifikke 
kunders behov f.eks. et tidsbe-
grænset tilbud der motiverer kun-
den til at handle (Ibid.) 
2.3.1 teSer
• Desto større og mere etabler-
et en virksomhed er, når den 
starter på de sociale medier, 
desto mere forventer brugerne 
noget materielt i bytte for de-
res sociale kapital.
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2.3 - SoCIaLt deSIgn - et overbLIk over det SoCIaLe 
netværk: FaCebook 
Facebook består af en lang række 
profilsider, der relaterer til eller 
skaber kontakt mellem hinanden 
(Wilson, Gosling, Graham, 2012, 
s. 214). Disse profiler kan enten 
være for privatpersoner, virksom-
heder, organisationer eller lig-
nende, og kan hver især dele en 
lang række oplysninger om dem 
selv og linke disse videre fra pro-
fil til profil (Ibid.). Det centrale for 
Facebook oplevelsen er brugernes 
evner til:
• at dele selvrelevant informa-
tion på en individualiseret pro-
filside
• at linke til andre medlemmer 
og dermed skabe en “ven-
neliste”
• at interagere med andre med-
lemmer (Buffardi & Campbell, 
2008; Tufekci, 2008, i Wilson, 
Gosling, Graham, 2012, s. 
214)
De centrale værktøjer til kommuni-
kation mellem medlemmer af net-
værket, er systemets meddelelser/
chat, der tillader privatinteraktion 
mellem medlemmer, og en væg der 
tillader en mere offentlig form for 
interaktion (Grimmelmann, 2009, 
i Wilson, Gosling, Graham, 2012, 
s. 214). Derudover findes en start-
side der fungerer som det centrale 
led, hvor “up-to-date” specielt og 
individuelt information bliver vist 
for hver medlem. Den specielt 
udvalgte information bliver vist i 
kronologiske rækkefølge, og det 
kan enten være “news feeds” eller 
“events”, det afgøres ud fra med-
lemmets venners opdateringer og 
hvilke sider medlemmet “synes 
godt om” (Wilson, Gosling, Gra-
ham, 2012, s. 214).  
Et medlem eller en bruger af Face-
book kan interagere på flere for-
skellige måder blandt andet ved at 
dele fotografier og “tagge” sig selv 
eller andre brugere i disse (Fletch-
er, 2010; K. Lewis, Kaufman, & 
Christakis, 2008, i Wilson, Gos-
ling, Graham, 2012, s. 214). Ud 
over disse funktioner kan bru-
gerne interagere med “grupper”, 
“events”, “sider” og “fællessk-
abssider” (Ries, 2010, i Wilson, 
Gosling, Graham, 2012, s. 214). 
Facebook bruger dette som en del 
af deres defination på begrebet So-
cial Design (Social Design - Face-
book, 2012). Facebook bruger So-
cial design til at forklare, hvordan 
de tænker opbygningen af Face-
bookplatformen og APPs hertil. 
Det er en måde at tænke produk-
tionsdesign med den sociale op-
levelse som omdrejningspunktet. 
tre eLementer aF So-
CIaL deSIgn
Det Social Design skal bestemme, 
hvordan vi oplever os selv og 
hinanden. Det kan i Facebook 
sammenhæng grundlæggende 
beskrives med tre hovedeelement-
er: Identitet, samtale og fællesskab 
(Social Design - Facebook, 2012).
Identitet: Hvordan vi ser os selv, 
og hvordan vi ses af vores fæl-
lesskab (Ibid.).
Samtale: Hvordan og hvilke inter-
aktioner vi har inden for og med 
vores fællesskab (Ibid.).
Fællesskab: De personer og den 
omgangskreds som vi kender og 
stoler på(Ibid.).
FaCebook“SIde”
Hos Facebook er det ønsket at 
gøre verden mere åben og skabe 
kontakt med hinanden (Facebook 
Marketing, 2012). Denne tilgang 
har en stor påvirkningsgrad på, 
hvordan mennesker i dag kommu-
nikerer og interagerer (Ibid). Face-
booksider giver dig mulighed for 
at skabe eller afspejle en identitet 
for en virksomhed på den sociale 
platform - denne platform afspe-
jler forbindelserne mellem per-
soner, og det til de holder af (Ibid). 
For at kunne opnå den bedst mu-
lige relation mellem brugerne af 
Facebook, tilbyder Facebook en 
række værktøjer, der kaldes “So-
cial plugins”.   
https://developers.facebook.com/socialdesign/ 21-11-2012
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Social plugins lader andre brugere se hvad deres venner “synes godt om”, kommenterer på eller deler på for-
skellige “sider”. Følgende er en ordforklaring af de forskellige værktøjer (Social Design - Facebook, 2012): 
“synes godt om” - knappen
“Synes godt om” knappen lader brugere dele “sider” og opslag fra en 
grundside til deres Facebookprofil med et enkelt klik. 
send knappen
Send knappen tillader at brugerne hurtigt og nemt kan sende indhold fra 
en side til deres venner.
“tilmeld” knappen
Tilmeld knappen tillader brugeren at tilmelde sig andre Facebooksider 
eller blive venner med andre brugere direkte fra din side.
kommentarer
Kommentar værktøjet lader brugere kommenterer på alt indhold på en 
side.
“nyheds opslag”
“Nyheds opslag” værktøjet viser brugere, hvad deres venner laver. Via. 
små opslag om deres interaktion på Facebook.  
 
“anbefalings boksen” 
Anbefalings - værktøjet giver brugerne af en side muligheder for person-
ligt at anbefale sider, opsalg eller lignende på en side, som de “synes godt 
om”.
“anbefalings baren”
Anbefalingsbar værktøjet tillader brugere at “synes godt om” indhold, 
modtage anbefalinger og dele det, de læser med deres venner.
“synes godt om” boksen
Synes godt om boksen giver brugere mulighed for at “synes godt om” en 
Facebook side og dele den med andre.
login knappen
Login knappen viser billeder af brugerens venner som allerede “synes godt 
om” en Facebookside.
registrering
Registereingsværktøjet tillader brugere nemt at registrere sig til din side 
gennem deres Facebookprofil.
Disse er alle værktøjer som brugeren interagere med, i den vante gang på 
Facebook, og det er derfor også værktøjer, der skal tænkes ind i sammen-
hæng med casens optræden på Facebook.
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2. 4 goFFmanS teorI
det PerFormatIve jeg
Når en person interagerer eller 
bare befinder sig i nærheden af 
andres sfærer, søger man informa-
tion om personen. Dette sker ved 
at mennesker gives and gives off 
informationer omkring en selv.
Gives: er typisk den verbale/skrift-
lige kontrolleret form for kommu-
nikation. Vi giver information til 
andre, som vi ønsker at fremstille 
os selv. Denne form for kontrol 
er også det, vi søger over sociale 
medier. (Jakobsen og Kristansen, 
2002)
Gives off: Er den non-verbale 
kommunikation, vi giver. Det kan 
være vores kropsholdning, vi af-
giver i situationer eller vores kon-
tekstuelle forhold til situationer og 
reaktioner på ikke kontrollerede 
situationer. Gives off er den kom-
munikation, der ikke opstår om-
kring et individ over sociale me-
dier. 
Goffman bruger dramaturgiske 
metaforer til at forklare og forstå 
det menneskelige kommunika-
tionsmønster. Mennesker prøver 
altid at fremstå i bedst muligt lys, 
og planlægger så at sige deres in-
formation til andre beskuer ”… i 
det daglige liv fremstiller  sig selv 
og deres aktivitet for andre. Bogen 
handler desuden om, hvordan per-
sonen kontrollere de indtryk som 
andre danner sig om ham” (Jakob-
sen og Kristansen, 2002, s. 92)
Mennesker er indbygget til at 
forstå, læse, og kommunikere med 
andre mennesker. Når vi men-
nesker møder hinanden, starter der 
et spil af kommunikativ form, som 
består af to dele. Den første del er 
den kontrollerede del af spillet, 
den verbale form, vi forsøger at 
kontrollere vores samtaler og 
fremstå i godt lys. Den anden del 
er den mindre kontrollerende, den 
består af personens reaktioner, 
kropsholdninger og indirekte kom-
munikation. Hvis personen prøver 
at skabe et indtryk, som ikke nød-
vendigvis stemmer overens med 
hans rigtige jeg ”… opstår derfor 
en fundamental asymmetri i kom-
munikationsprocessen” (Jakobsen 
og Kristansen, 2002, s. 94). Over 
de sociale medier kan vi opfange 
alle de signaler, som vi gør i den 
virkelige verden. Mennesker er i 
stand til at opfange asymmetrier 
og anden form for kommunikation 
end den verbale. ”… som tilskuer 
er vi altså ikke blot vidne til det, der 
kommer ud af munden på folk og 
deres bevidste, tilsigtede ytringer. 
Vi er også opmærksomme på den 
utilsigtede og indirekte kommuni-
kation” (Jakobsen og Kristansen, 
2002, s. 94).
Goffman bruger syv dramatur-
giske termer: Performance, teams, 
regions and region behavior, dis-
crepant roles, communication out 
of character, og the arts impression 
management . Vi lægger fokus på 
tre af termerne, da ikke alle er lige 
relevante i forhold til vores opgave 
omkring det at skabe kontakt over 
nettet. 
Perfomance eller optræden har 
som formål at indtryksstyre til-
skuere. En optræden fungerer 
med en bevidsthed omkring at 
skabe en holdning hos tilskue-
ren. ”… formålet med at optræde 
er grundlæggende, at man ønsker 
afgive et bestemt indtryk til an-
dre tilstedeværende” (Jakobsen og 
Kristansen, 2002, s. 97). En op-
træden skal ikke ses som personen 
selv der optræder, men derimod 
en rolle personen påtager sig for 
at kunne opfylde de krav, der er til 
rollen og konteksten.
Goffman bruger tre begreber til 
analysere en optræden. Facade er 
den optrædendes udtryksudstyr, 
det er personens måde at agere, 
som rollen tillader ham det. Dra-
matisering er det udtryk, personen 
bruger til at fremhæve den ønskede 
effekt hos tilskuerne, vi har en ten-
dens til at skulle skære tingene i 
pap før, at tilskueren opfanger de 
nødvendige signaler for at forstå 
omgivelser og konteksten. Ideali-
sering er, at man optræder bedre 
end det gængse. Man pålægger 
sig måske nogle forhøjet normer 
og værdier for at optræde endnu 
stærkere. (Jakobsen og Kristansen, 
2002)
Regions and regions behavior eller 
områder skelner Goffman mellem 
to forskellige områder, scenen og 
bagscenen. Områderne er med 
til at bestemme, hvilken adfærd 
og hvordan vores optræden skal 
foregå. ”… scenen er ganske en-
kelt det sted, hvor optrædenen 
finder sted” (Jakobsen og Kristan-
sen, 2002, s. 100). Hvert område 
har sine normer og vaner - men-
nesker tilegner sig normer og 
vaner i forhold til de omgivelser, 
man befinder sig i. Visse aspekter 
af ens identitet bliver undertrykt i 
samvær med andre, fordi vi ikke 
ønsker at give eller afgive signaler 
som umiddelbart kan skræmme 
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andre. (Goffman, 1959) Goffman 
mener dog, at disse undertrykte 
personlige træk kommer frem bare 
ikke på scenen, men derimod på 
bagscenen. Denne scene er skjult 
for den normale tilskuer, i bags-
cenen kan man være sig selv. De 
undertrykte personlige træk og 
meninger kan her på bagscenen 
være fritgående, her er der også 
plads til at lave fejl og øve sig på 
sin næste optræden, dog ”en form 
for uendelighed eller relativet i 
disse begreber, forstået på den 
måde, at selv de skuespillere, der 
lader maskerne falde og sammen 
slapper af bag scenen, stadig har 
fronter og opfører skuespil for hi-
nanden” (Jakobsen og Kristansen, 
2002, s. 100). 
The arts of impression manage-
ment eller indtryksstyringens 
kunst handler om, hvordan vi skal 
kontrollere de udtryk og indtryk, 
vi udsender og får under vores 
sociale sammentræf. (Goffman, 
1959) Der er tre principper som 
skal overholdes, hvis man ikke 
skal gennemgå et dramaturgisk 
forstillingssammenbrud ”… her 
kommer han ind på de såkaldte 
forsvarsmekanismer indenfor 
Goffmans indtryksstyring” (Jako-
bsen og Kristansen, 2002, s. 102). 
Det første handler om, at man 
opretholder det, Goffman kalder 
dramaturgisk loyalitet. Man skal 
sørge for ikke at røbe ens sande 
intention bag ens optræden. Det 
andet princip er dramaturgisk dis-
ciplin, man skal kunne udføre sine 
optræden uden af miste kvalitet. 
Man må ikke afvige af emotionelle 
holdninger eller lade sig påvirke. 
Det tredje og sidste er dramatur-
gisk omtanke. Det er vigtigt, at 
aktøren hele tiden viser omtanke 
i forhold til sine omgivelser og 
publikum. Aktøren skal hele tiden 
være klar til at genoverveje sin op-
træden og justere den (Ibid.).
Det er ikke kun aktøren, det han-
dler om, publikummet har også en 
rolle under en optræden. Som pub-
likum i det sociale sammenhænge 
undgår vi at se de fejl. som opstår. 
Vi vælger ikke at sige, når en op-
træden er usammenhængende. (Ja-
kobsen og Kristansen, 2002).
Goffmans teorier skal ikke bare 
ses som overfladefænomener, men 
som en forklaring på forskellige 
træk vi har som mennesker og 
samfund. ”det er gennem disse 
processer, at vi skaber orden i vor 
samhandling således giver vort 
samfund den form, det har.” (Jako-
bsen og Kristansen, 2002, s. 104).
2.4.1 teSer
• Der er en tydelig sammen-
hæng mellem Goffmans teo-
rier om menneskes performa-
tive jeg. og hvordan vi bruger 
Facebook.
• KBHSK bruger i ligeså høj 
grad performative værktøjer 
som en normal bruger af Face-
book.
• Vores opslag på Facebook kan 
ses parallelt med de dramatur-
giske begreber, som Goffman 
har brugt i sine teorier. 
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4.0 egen empi-
ri 
24
 
IndLednIng emPerI aFSnIt
Firmaet KBHSK har siden sin opstart hovedsageligt ageret på fire forskellige 
platforme som vist på ovenstående illustration 1.0 . Facebook er det sociale 
medie, som har leveret bedst data på brugerne via. Facebook Insigts, derfor 
har dette været en aktiv repræsentant for de sociale medier gennem hele for-
løbet. Undervejs er KBHSK sælgerflade blevet skiftet ud over 3 omgange. 
Dette er sket af to årsager: 1) Grundet den korte periode fra firmaets opstart 
til lanceringen af den første hjemmeside, har det ikke været muligt at udar-
bejde den ønskede hjemmeside til lanceringen, og udviklingen er derfor sket 
over flere omgange. 2) I takt med at flere brugere interagerede med KBHS-
Ks hjemmeside, blev det klart at brugerfladen ikke var brugervenlig nok, og 
derfor blev det besluttet at udskifte den. Grundet denne opdeling fremgår 
der flere forskellige datastrømme i forhold til KBHSK hjemmeside i vores 
data. Dette gælder både i forhold til Facebook henvisninger og til reel bruger 
data over hver hjemmeside fra Google Analytics. Ved at være opmærksom på 
disse fejlkilder forsøger vi at tilrette vores data, så fejlene bliver undladt og 
den mest fyldestgørende datamængde bliver repræsenteret. 
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4.1 - data - StatISIk og ILLuStratIoner Fra FaCebook/kbHSk & 
googLe anaLytICS.
Overstående er en graf, trukket ud fra Facebook Insigts, med en oversigt over interaktionen mellem siden 
www.facebook.com/kbhsk og dets brugere. Facebooksiden blev offentliggjort den 14. oktober, derfor fremgår 
det også af grafen, at der ikke har været nogen interaktion før denne dato. Den blå graf viser sidens samlede 
rækkevidde på ugebasis, altså hvor mange personer når vi potentielt gennem siden og dens opslag. Den 
grønne, graf viser hvor mange personer, der taler om siden. Denne graf viser interaktion med opslag på siden, 
hvad enten det er ”synes godt om”, kommentarer, henvisninger eller aktive læsninger af opslag. 
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4.1.1 - SamLet overSIgt over InteraktIon med oPSLag Fra FaCe-
book.Com/kbHSk
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Diagram 3
Facebook Insigts omdeler brugere i engagerede brugere og brugere. De engagerede brugere er dem, der går 
direkte ind og kommenterer, henviser eller udfører en anden handling i forbindelse med et opslag på siden. På 
den overstående graf er de engagerede brugere vist med blå. Hver punkt er en real dato, de datoer hvor grafen 
går i nul, er det ensbetydende med, at der ingen interaktion har været. Den grønne graf illustrerer interaktion 
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Diagram 3
med brugerne, denne interaktion er indirekte. Dataene viser antal unikke personer, der har læst vores opslag 
men ageret passiv i forhold til dem. Ud fra dette er det meget tydeligt at se, hvad et opslag gør for interak-
tionen.
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4.2 - StatISItISke uddrag og ILLuStratIon aF data Fra googLe anaLytICS aF 
www.kbHSk.dk
kbHSk-Index
 
Den overstående samling af grafer og diagrammer er et udvalg af de data, vi har fra Google Analytics over 
siden Kbhsk.dk/index. I venstre hjørne er der en lille graf oversigt over besøg på siden. Det høje udslag i 
grafen viser antal besøg d. 18. november. Forinden samme dag er følgende opdatering lavet på facebook.com/
kbhsk Billedet til højre.
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 kbHSk - bIgCarteL
Den overstående samling af grafer og diagrammer er et udvalg af de data, vi har fra Google Analytics over 
KBHSK hjemmeside hostet på kbhsk.bigcartel.com. I venstre hjørne er der en lille graf oversigt over besøg 
på hjemmesiden, det høje udslag i besøg sker d. 18. november. Forinden samme dag er opdatering (screenshot 
s.29) lavet på facebook.com/kbhsk. 
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FejLkILde
Vi kan se på vores data, at skiftet af hjemmeside fra kbhsk.dk/index til Bigcartel, at pejlingen ikke har været 
færdig overført, og der derfor er mange brugere, der er blevet henvist til den gamle side kbhsk.dk/index. 
Dog kan man se at skiftet til den nyeste side på shopify har fungeret i forhold til pejlingen, da den flader ud 
omtrent ved dato skiftet for siderne.
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kbHSk - SHoPIFy
 
Den overstående samling af grafer og diagrammer er et udvalg af de data, vi har fra Google Analytics over 
KBHSK hjemmeside hostet på kbhsk.bigcartel.com.
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5.0 analyse
5.1 anaLySe aF FaCebookSIden kbHSk og måLgruPPen. 
I det følgende afsnit vil vi analy-
sere vores fremgangsmåde på 
facebook, som var det en perfor-
mance. Vores performance er rol-
len som KBHSK, og det er på 
scenen, vi agerer som KBHSK, 
hvorimod bagscenen er der, hvor 
vi udtænker vores gøren og frem-
gangsmåde med KBHSK. Publi-
kummet er de personer som synes 
godt om KBHSK på facebook. 
Vores performance, som KBHSK, 
skal derfor stemme overens med 
det som vores publikum forventer, 
vores performance er altså for pub-
likummets skyld, og vores agenda 
er at få så mange synes godt om 
som muligt. 
Goffman mener, at vi mennesker 
altid vil prøve at styre de indtryk, 
som man giver. Dette er ikke an-
derledes, selvom vores interak-
tion foregår digitalt over sociale 
medier (Jakobsen og Kristansen, 
2002). KBHSKs måde at op-
træde på de sociale medier stem-
mer ikke overens med, hvordan 
vi privat optræder på de sociale 
medier. KBHSK fokuserer på 
at iscenesætte sig på en bestemt 
måde og prøve at skabe en kontakt 
med publikummet over facebook 
ved bl.a. opslag på facebook, men 
når vi er os selv på facebook, for-
holder vi os meget anonyme. Vi 
laver sjældent selv opslag, der om-
handler KBHSK og kommenterer 
sjældent på KBHSKs opslag. 
Goffman bruger, som nævnt i teo-
riafsnittet, tre begreber til at analy-
sere en optræden; facade, dramate-
sering, og idealisering.
KBHSKs facebookside betrag-
tes ud fra Goffmans optik som en 
scene, hvor KBHSKs optræden 
foregår. 
Denne scene stemmer ikke ove-
rens med bagscenen. På scenen 
fremgår vi som rollen KBHSK, i 
denne rolle kommenterer vi kun 
på opslag, som er relateret til 
KBHSK. Vi fremgår og agerer kun 
som en virksomhed, og ikke som 
Tobias Hjorth eller Magnus Mad-
uro Nørbo. På bagscenen, som er 
alt andet end KBHSKsiden, er vi 
os selv og har ikke nødvendigvis 
det samme norm- og værdisæt. 
Vi snakker på bagscenen om, 
hvad det næste skridt skal være 
for KBHSK og planlægger vores 
interaktion med publikum. Publi-
kummet, som nævnt i målgruppe 
persona beskrivelsen, er en sam-
ling individer, som ønsker at blive 
en del af noget, og de ønsker have 
deres påvirkning på et brand/virk-
somhed. Et eksempel er da vi, 
som KBHSK, lavede et opslag i 
forhold til vores nye hjemmeside, 
og spurgte om hvad de synes om 
den, og en af kommentarerne var 
følgende ”Hele siden vises fint, så 
den er ikke nede eller noget…Der 
er bare den stump kode i toppen” 
(Facebook, KBHSK, 4-12-2012)
KBHSK påtager sig en rolle, som 
har et forhøjet form for norm- og 
værdisæt, hvilket også stemmer 
overens med Goffmans teori. 
(Jakobsen og Kristansen, 2002). 
KBHSKs holdningsgrundlag er 
en forhøjet form af vores person-
lige grundlag. I vores personlige 
grundlag vælger vi ikke selv fir-
maer/brands med økologiske og 
fairtrade tekstiler, men vi synes 
selv, at det ville være en god mu-
lighed for virksomheder at have 
fokus på. Vi har haft fokus på, at 
skabe et tøjfirma der har person-
lig kundekontakt, og derfor mente 
vi, at KBHSK kunne bruge denne 
form for social kapitaliske tanke-
gang til at skabe et tøjfirma. ”… 
en sådan idealisering handler om 
at den optrædende fremstiller sig 
selv lidt bedre eller mere konsis-
tent” (Jakobsen og Kristansen, 
2002, s. 98). 
KBHSK har skabt en facade, der 
bunder i vores holdningsgrund-
lag. KBHSK agerer på Facebook 
som en virksomhed, der har sam-
vittighed og personlighed, da vi 
bruger økologiske og fairtrade 
tekstiler. KBHSK bruger denne 
gode samvittighed til at fremstå 
som et tøjmærke med omtanke. 
Kunden får derved et bedre billede 
af os som virksomhed. Et eksem-
pel på dette er et opslag ”Fairtrade 
& Økologisk kaffe, fordi... måske 
smager det bare lidt bedre? Om 
ikke andet så bliver det en fantas-
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tisk dag. Vi er ved at få de sidste 
aftaler på plads med trykkeren, så 
nu vare det ikke længe før vi kan 
give en dato for lanceringen af de 
første t-shirts på webshoppen.” 
(Facebook, KBHSK, 16-10-2012) 
Ifølge Goffmans optik bruger vi, 
som KBHSK, dramatisering til at 
skabe en forhøjet effekt af vores 
opslag. (Jakobsen og Kristan-
sen, 2002) KBHSK bruger denne 
dramatisering til at understøtte 
vores holdninger – ved at bruge 
dette opslag omkring økologi og 
fairtrade kaffe skaber KBHSK 
ikke en direkte relation til vores 
tøj, men i stedet en indirekte kom-
munikation omkring at KBHSK er 
en virksomhed med samvittighed. 
Publikummet danner derfor et 
indtryk af KBHSK, som vi øn-
sker de skal have. Dette vil ifølge 
Goffmans optik være en indtryks-
styring. (Jakobsen og Kristansen, 
2002). KBHSK vælger opslag 
specifikt ud fra den tankegang og 
det princip om at ønske og fremme 
nogle bestemte associationer ved 
hvert opslag. Man kan blandet 
kigge på den måde vi, i vores per-
formance som KBHSK, vælger at 
bruge sort-hvid billeder i mange af 
vores opslag (Facebook, KBHSK, 
16-10-2012). De opslag ønsker at 
have den effekt, at KBHSK frem-
står som et tøjmærke, der bunder i 
noget traditionsrigt, som er en del 
KBHSK værdisæt. KBHSKs ind-
tryk kan virke sløret, i form af at vi 
– Magnus Maduro Nørbo og Tobi-
as Hjorth – optræder på billederne, 
netop dette skal vi som KBHSK 
være varsomme med i vores ind-
tryksstyring. Vi vil ikke udsende 
det signal til publikum, at KBHSK 
blot er en performance af Magnus 
Maduro og Tobias Hjorth, men de-
rimod at KBHSK er uafhængigt 
af os. KBHSK skal fremstå som 
en ægte og virkelig performance i 
sig selv. Vi laver gennem KBHSK 
indtryksstyring ved hjælp af opsla-
gene på Facebooksiden. Vi må 
hele tiden tilpasse vores opslag/
kommunikation for at stemme 
overens med den idealisering, der 
er dannet omkring KBHSK.
5.1.2 måLgruPPen – PubLI-
kum.
Det er vigtigt, at vi gennem 
KBHSK hele tiden styrer vores 
publikum og ikke kommer ud for 
et forestillingssammenbrud (Jako-
bsen og Kristansen, 2002). Dette 
forsøger vi at undgå ved hele tiden 
at holde øje med, hvilke opslag på 
KBHSKs Facebookside som pub-
likummet finder interessante. Vi 
læser så at sige målgruppen, ligeså 
meget som de læser os. KBHSK 
forsøger hele tiden at matche de 
forventninger, der er til Facebook-
siden, og derved forsøger vi så vidt 
muligt at undgå forestillingssam-
menbrud (Ibid.). Gennem Face-
bookdata kan vi se, hvor mange 
der følger hvert Facebookopslag, 
og hvor meget respons de tilsva-
rende opslag får i forhold til hi-
nanden (Bilag 8, 9 & 10), det er 
med til at styre KBHSKs opslag på 
Facebooksiden. 
Dette er styret af den performative 
rolle, som KBHSK har påtaget sig, 
men det er måske i højere grad 
styret af de idealiseringer, som 
KBHSK har påtaget sig. (Jakobsen 
og Kristansen, 2002) Disse ideali-
seringer er med til at styre, hvad 
KBHSK må og ikke må, forstået 
på den måde at vi ikke må begå, 
som tidligere nævnt forestillings-
sammenbrud. Vi må ikke bryde 
med den rolle, som KBHSK har 
påtaget sig. Hvis dette forestill-
ingssammenbrud skulle ske for 
ofte, ville dette have kritiske kon-
sekvenser for det indtryk, publi-
kummet har af KBHSK. 
Vi ønsker ikke, at publikummet 
eller målgruppen skal have det 
indtryk af KBHSK, at det er To-
bias Hjorth og Magnus Maduro 
Nørbo som optræder, men at det 
er tøjfirmaet KBHSK. Dog kan 
denne grænse være meget svær 
at ramme, da KBHSK er meget 
personlig og skal kunne relatere 
til, hvordan hverdagslivet er for 
KBHSK. Derfor må vi opretholde 
en dramaturgisk disciplin og om-
tanke, så KBHSK hele tiden stem-
mer overens med de værdier, som 
vi har pålagt KBHSK.
KBHSKs målgruppe/publikum 
virker som et interesseret og delta-
gende publikum, netop som vi har 
ønsket at få. ”når vi møder andre 
og måske nye mennekser og kon-
fronteres med ansigt til ansigt, vil 
vi normalt forsøge at fermstille et 
positivt billed af os selv” (Jako-
bsen og Kristansen, 2002, s. 94). 
Denne måde at styre publikum-
mets indtryk er ikke lige til, eller 
som Goffman siger ”… så enkel 
er den sociale virkelighed ikke” 
(Jakobsen og Kristansen, 2002, s. 
94). Vi prøver hele tiden at styre 
KBHSK til at virke bedre og bedre, 
ved at finde netop det som tænder 
vores publikum, samtidig med at 
vi opretholder vores performative 
rolle som KBHSK.
5.1.3 anaLySe aF et 
oPSLag - den 1 november 
2012 
KBHSK havde brug for noget op-
mærksomhed, derfor valgte vi at 
bruge den allerede meget omtalte 
Movember kampagne. En kam-
pagne der sætter fokus på pros-
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tatakræft hos mænd. Man kan 
vise sin støtte ved at lade sig blive 
glatbarbere og derefter gro et over-
skæg. Denne kampagne er kendt i 
det unge miljø, som er vores mål-
gruppe, og kampagnen Movember 
når hele verden rundt  i november 
måned. (reference)
Goffman teori omkring en perfor-
mance er i høj grad i til stede ved 
sådan en kampagne. Vores ide var 
at Magnus skulle lade sig glatbar-
bere til fordel for Movember, men 
han gjorde det kun, hvis vores 
opslag på Facebook fik 50 synes 
godt om. 
Scenen ifølge Goffmans optik er 
Facebook, og bagscenen er vores 
idegrundlag og vores interaktion 
mellem hinanden. (Jakobsen og 
Kristansen, 2002)
Scenen består af, at KBHSK laver 
oplag, som skal kunne interagere 
med brugerne/publikum. Så bru-
gerne var tvunget til at synes godt 
om opslaget på facebook for at vi 
deltog i denne kampagne. 
Bagscenen derimod handlede om, 
hvordan vi skulle tackle opsla-
gene og få de 50 synes godt om. 
I starten fik KBHSKs opslag ikke 
nok respons til at nå kunne målet. 
Så vi måtte gå ind i vores private 
chat, som os selv, og bede folk om 
at støtte op omkring denne kam-
pagne, og så eksploderede det, og 
vi nåede vores mål. 
Fejlkilde: Vi begik dog den fejl, at 
vi linkede forkert inde Facebook, 
så vores tal er rent faktisk højere 
end vist. Det vi gjorde forkert var, 
at KBHSK delte movember kam-
pagne linket og ikke vores eget 
link, så mange af vores brugeres 
synes godt om gik til movember 
og ikke KBHSK, men til trods 
dette fik vi stadig nok synes godt 
om på det rigtige opslag.
Som performer pålægger KBHSK 
sig et som et personlig og ak-
tivt netværk. Vi forsøgte at bruge 
os selv, KBHSK siden og vores 
publikum/brugere til at skabe en 
opmærksomhed omkring, hvad 
KBHSK er. (Jakobsen og Kristan-
sen, 2002). Som vi kan se på graf-
sammenligningerne, får KBHSK 
langt mere opmærksom, når vi 
beder brugeren om at deltage i en 
opslag/performance. (Bilag 4-10)
Hvilket stemmer overens med 
Goffmans teorier omkring drama-
turgisk loyalitet, alle opslagene 
skal opleves af publikummet, som 
et ”KBHSK ønsker at dele dette 
med jer”, mens KBHSK sande 
mål er, at vi formår at skabe noget 
opmærksomhed, som vi kan bruge 
og derved sælge vores produkt. 
(Jakobsen og Kristansen, 2002). 
Effekten af dette opslag var meget 
interessant både i forhold det 
ovennævnte men også rent statis-
tisk. Hvis man kigger på vores 
grafiske sammenligning (Digram 
3, bilag 4-10), så kan man se, at 
KBHSK rammer en rækkevidde 
på over 600 personer, hvilket er 
langt over normalen på opslagene. 
Hvis man kigger mere generelt på 
dette opslag i forhold til de andre 
opslag, har KBHSK også tillagt 
mere performance i opslaget. For 
første gang inddrager KBHSK 
brugeren i en direkte interaktion, 
hvor brugeren kan opnå en hvis 
tilfredshed, ved at indgå i det fæl-
lesskab der dannes, når de 50 synes 
godt om er opnået. 
5. 2  anaLySe aF data ud Fra bourdIeuS 
 kaPItaLFormer
I følgende afsnit vil vi analysere 
vores fremgangsmåde og data ud 
fra Pirre Bourdieus tre kapital-
former: Økonomisk, Kulturel og 
Social kapital (Bourdieu, 1986 
i Wilken 2011). Vi vil i analysen 
beskrive Casen KBHSK som om-
drejningspunkt for handelen af de 
forskellige kapitalformer med ud-
gangspunkt i Facebook som Bour-
dieus “marked” (Wilken 2011, s. 
70-71). Hvis man, med Bourdieus 
tilgang til kapitalformer som op-
tik, ser på casen KBHSK, må de 
aktører, der står bag projektet in-
vestere arbejde, energi, tid og 
penge i dette for at opbygge den 
kapital, både økonomisk, kulturel 
og social, der siden hen skal skabe 
profit (Ibid.).
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Ifølge eksperter og iværksættere er 
det vigtigste, ud over den gode ide, 
at have startkapital, når man start-
er en virksomhed (Kruse, 2012, 
s. 30). Dermed er det anbefalet at 
have en form for finansiering, lån, 
partneraftaler eller lignende for at 
starte en virksomhed, her er den 
kulturelle og sociale kapital min-
dre vigtig (Ibid.). Vi prøver med 
casen KBHSK at undersøge, hvor-
vidt det er muligt at vende om på 
denne model, så man gennem de 
sociale medier kan opbygge social 
kapital og gennem denne starte en 
virksomhed. Vi ser altså de enkelte 
aspeker inden for hver kapital som 
ressourcer, der kan investeres i og 
dermed være med til at realisere 
projektet, hvad enten de er i ma-
terielle eller immaterielle former 
(Wilken, 2011). Den økonomiske 
kapital kan med Bourdieus optik 
betragtes som adgang til penge og 
materielle goder (Andersen, 2011), 
hvilket vi i casen har valgt at be-
grænse til 8000 kr., hvilket udgør 
4% af det beløb, som eksperter 
ville investere for at starte en lig-
nende virksomhed (Kruse, 2012, 
s.30). Den kulturelle kapital der 
indbefatter dannelse og sproglige 
kompetencer (Andersen 2011, s. 
70), har i forhold til casen ikke 
været et fokus, men indgået som en 
del af vores interaktion med bruge-
re og samarbejdspartnere i form af 
kunstnere, designere og lignende. 
Der er dog gjort overvejelser om 
casens samlede udtryk ved at age-
re korrekt i forhold til samfunds-
normen i de kredse, som vi har in-
terageret med (Andersen 2011, s. 
70-72). Til dette kan det siges at vi 
har fået henvendelser af personlig-
grad uden for casens kontekst, der 
sætter spørgsmålstegn ved om, vi 
med casen har sprunget for hurtigt 
frem. Der kan argumenteres for, 
i vores data, at visse grupper har 
valgt ikke at interagere med os, da 
vi endnu ikke er etableret nok til 
at kunne fremstå med en vis kul-
turel forståelse og dermed kulturel 
kapital (Wilken 2010). Der kan 
dog også argumenteres for, at vi 
med vores bekendtskaber, uddan-
nelse og erfaring har en kulturel 
forståelse for de kulturelle ram-
mer som vores målgruppe persona 
agerer i (Wilken 2010) (Andersen 
2011) (Bøtter 2011). Beskrivelsen 
af denne ramme er dog svær, da 
den ikke har indgået som en aktiv 
del af projektet, men mere som en 
metarefleksiv overvejelse i forhold 
til vores egne erfaringer. 
Den sociale kapital, som er casens 
fokus, har vist sig rigtig interessant 
i forhold til udslagene på vores data 
(Andersen 2011). I første omgang 
har det sociale netværk, der har in-
terageret med os, bestået af venner, 
som i kraft af vores personlige so-
ciale netværk har støttet op om 
projektet KBHSK (Bøtter 2011). 
Dette netværk har over projektets 
forløb udvidet sig, og er nu ved at 
gå fra et personligt netværk til at 
være casens eget netværk (Bøtter 
2011). KBHSK har nu fans, der er 
udover vores personlige netværk, 
deres bekendte og sågar personer, 
der er helt uden for relation med 
vores personlige netværk. 
Denne udvikling kan man også 
se i vores data over besøgende på 
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vores side. Overstående er et uddrag af bilag 7 med oversigt over besøgende på vores første hjemmeside. 
Som det ses på oversigten er størstedelen af de besøgende kommet ind på hjemmesiden direkte via. domainet 
(www.kbhsk.dk). Lidt over halvt så mange er kommet ind på siden via KBHSK Facebookside. Dette stemmer 
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overens med det faktum, at domainet er kendt og omtalt meget i vores personlige netværk. Derfor er det mere 
naturligt for vores personlige netværk at se hjemmesiden direkte på domainet end via KBHSK facebook side. 
Ser man på data videre i forløbet, hvor vi har fået etableret et større socialt netværk og dermed skabt potentiel 
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social kapital, har samme oversigt ændret sig. Som det ses på følgende uddrag af bilag 8 med oversigt over 
besøgende på vores anden version af hjemmesiden (kbhsk.bigcartel.com).
 Her er henvisningerne til hjemmesiden hovedsageligt fra Facebook, og under halvdelen af henvisningerne 
er via det direkte domaine (www.kbhsk.dk). Der skal ved denne oversigt tages højde for den korte periode, 
hvor siden har været tilgængelig. Dog er det slående at de eneste to værdier, der har byttet plads i oversigten, 
er værdierne for adgang gennem det direkte domaine og KBHSK Facebookside. Dermed vil der kunne argu-
menteres for at netop forøgelsen af det sociale netværk (Bøtter, 2011) på Facebook, er en afgørende faktor for 
henvisningerne på hjemmesiden. Ser man videre i forløbet og dermed på vores tredje version af vores hjem-
meside, virker denne “sociale tendens” meget konstant på bilag 9. 
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Her er tendensen den samme med et øget socialt netværk (Ibid.), på casens Facebookside kommer der et 
øget antal besøgende til siden. På denne oversigt er tendensen endnu tydeligere, trods denne tredje version 
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har været kortere tid online, end de 
to forgående. De sociale medier er 
tydeligt med til at øge besøgstallet 
(Ibid.). 
En anden interessant del af denne 
oversigt er, hvordan tidligere besø-
gende kommer ind på siden via. 
undersiderne på domainer kbhsk.
dk/referral (Kilde nr. 4. på over-
sigten bilag 5), der er flyttet fra en 
tidligere 8. plads til en 4. plads. 
Dermed har de tilbagevendende 
brugere nok kendskab til siden til 
at vide, hvilken underside de øn-
sker at besøge. Det skal dog antag-
es at denne gruppe, er de brugere, 
der har fulgt KBHSK længst, og 
består dermed af venner og nært 
bekendte. 
Hvis vi skal drage dette ind i sam-
menhængen/handelen mellem 
social kapital (Wilken 2010) og 
økonomisk kapital (Ibid.) kan vi 
se overordnet på nogle af vores 
salg. I første omgang har det, som 
ventet, været hovedsageligt salg 
til venner og bekendte, men over 
tiden har kundegruppen også ryk-
ket sig ud over vores venner og 
bekendte. Hvis vi ser samlet på 
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det, har vi haft i alt 38 salg, dette 
er både af muleposer og t-shirts. 
Heraf er størstedelen af salgene 
sket fra hånd til hånd med en di-
rekte relation, men over tiden er 
salgene også begyndt at ske på 
hjemmesiden (Bilag 4). Dette kan 
overvejende begrundes med den 
manglende anderkendelse, man 
har som nystartet virksomhed 
(Kruse 2012) (Andersen 2010). 
For at kunne danne et fast kunde-
grundlag skal mange kunder først 
anerkende (Ibid.) ens produkters 
kvalitet, hvilket kan være svært 
over de digitale medier. Derfor har 
mange venner og bekendte først 
skulle undersøge produkterne, før 
der er sket et køb, men i kraft af 
deres anderkendelse (Ibid.) af 
produktet har andre fulgt med. 
 
Overstående oversigt fra bilag 8 
viser en oversigt over, hvilke hen-
visninger der har ført til direkte 
transaktioner. Da der i de enkelte 
transaktioner findes personlige 
oplysninger, vil vi ikke vise disse, 
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men derimod omtale den fakta 
rent overfladisk ved at omtale de 
tre transaktioner som køber 1, 2, 
og 3. Da man kan se i oversigten 
har køber 1, 2 og 3 alle købt ved at 
bruge de direkte link til domainet 
(www.kbhsk.dk). Med et objektivt 
syn på disse tal vil man fristes til 
at sige, at vores interaktion på de 
sociale medier har ført til social 
kapital (Bøtter 2011) (Andersen 
2011), men at det er ikke lykkedes 
at omdanne denne sociale kapital 
til økonomisk kapital. Mens et 
subjektivt syn på tallene med den 
forståelsesramme vi har som ana-
lytikere på casen, kan vi fortælle 
at køber 1 er den eneste af de tre 
købere, der falder under denne 
beskrivelse. Køber 2 og køber 3 er 
derimod et direkte resultat af vores 
interaktion på de sociale medier, 
da begge kunder ikke er i rela-
tion med vores personlige netværk 
(Tobias Hjorth og Magnus Mad-
uro Nørbo) eller vores netværks 
netværk (vores venners venner). 
Dermed har vi at gøre med to ude-
frakommende, der har opbygget 
tilstrækkelig relation til casen til 
at fortage et køb. Det er altså over 
denne korte periode, hvor pro-
jektet har kørt, hvor onlinesalg 
har været muligt lykkedes det at 
skabe nogle af de social kapital 
værdier, man har i kraft af det so-
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ciale netværk, fællesskab eller det 
medlemskab, man har i specifikke 
omgangskredse (Bourdieu, 1986 
i Wilken 2011). Denne specifikke 
omgangskreds er altså det sociale 
netværk, fællesskab eller medle-
msskab (Ibid.), man opnår ved at 
være en del af de personer, der 
synes godt om KBHSK, og dermed 
kan fremvise sig selv som indehol-
dende nogle af disse værdier. Der 
kan altså argumenteres for at de 
tre forskellige kapitalformer kan 
investeres og omdannes til øko-
nomisk kapital og omvendt gen-
nem de sociale medier (Ibid). Men 
disse data, i forhold til salg, er for 
svage til at bevise en klar sammen-
hæng, men blot nogle indikationer 
af denne tendens. Dog stemmer 
dataene overens med Bourdieus 
optik, at der er forskel på, hvordan 
de forskellige kapitalformer kan 
omdannes, og hvad udbyttet er 
heraf - ifølge Bourdieu vil denne 
omdannelse ofte føre til spild eller 
tab af kapital (Andersen 2011, s. 
71-72).
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6.0 
diskussion 
Ved at opfatte de sociale medier 
(Bøtter, 2010) som “marked” for 
symbolske værdier og anerken-
delse (Andersen 2011, s. 71-72), 
vil der kunne drages direkte par-
alleller mellem den oplysnings-
handel (Ibid.), der sker mellem 
brugere og virksomheder på de 
sociale medier og Bourdieus teori 
om Social Kapital (Wilken, 2010). 
Men i analysen af casen har vi 
oplevet, at den indsamlede data 
ikke er enstydige nok til at bev-
ise en klar sammenhæng mellem 
teori og data. Dog stemmer da-
taene overens med Bourdieus teori 
(Andersen 2011, s. 71-72) at, der 
er forskel på, hvordan de forskel-
lige kapitalformer kan omdannes, 
og hvad udbyttet heraf er - ifølge 
Bourdieu vil denne omdannelse 
ofte føre til spild eller tab af kapi-
tal (Ibid). I overgangen mellem 
bruger på casens Facebookside 
(www.facebook.com/kbhsk) og 
kunde på casens webshop (www.
kbhsk.dk) kan der drages paral-
leller til Bourdieus handel på tværs 
af kapitalformer (Wilken). Da vi i 
casen har oplevet køb, der er di-
rekte påvirket af interaktion med 
casen på de sociale medier (bilag). 
Men det er også rigtig som Baird 
& Gautam 2010 skriver: Det han-
dler om venner og familie - ikke 
mærker (Baird & Gautam, 2011, 
s. 3-7). Største delen af dem der 
interagerer med KBHSK, har en 
direkte personlig relation med 
casen i kraft af venskaber med os 
som ejere. Mere end halvdelen af 
vores (Tobias Hjorth & Magnus 
Maduro Nørbo) personlige venner, 
og dermed potentielle kunderne, 
overvejer ikke engang at interagere 
med KBHSK på de sociale medier 
(Baird & Gautam, 2011, s. 3-7). 
For dem er de sociale medier og 
det sociale netværk kun personlige 
relationer med venner og familie 
(Ibid.). Men denne sammenhæng 
kan også ses som selviscenesæt-
telse i forhold til Goffman 1959, 
og at disse altså vælger ikke at in-
teragere med KBHSK, da det ikke 
fremstiller det billede de gerne vil 
vise omverden af dem selv. 
Vi alle sammen tillægger os roller 
for at kunne passe ind i diverse 
sociale sammenhænge, selv vores 
målgruppe eller publikum om 
man vil (Jakobsen og Kristansen, 
2002).  Vores målgruppe på Face-
book pålægger sig også en rolle, 
såvel som vi som KBHSK pålæg-
ger sig en rolle. Dette kan sætte 
spørgsmål til, om vi kan stole på 
vores målgruppe. At vi kan stole 
på målgruppen, betyder utrolig 
meget for KBHSK – og for virk-
somheder generelt - da det er en 
indikation på, at det vi foretager os 
på Facebook, er korrekt. 
Man kan sætte spørgsmålstegn 
ved, hvorfor vi bruger Goffman 
dramaturgiske metoder (Goffman, 
1959), da man kan påstå at en bru-
ger på Facebook, blot er en bruger 
på Facebook. Men da et individ 
bruger denne platform til at skabe 
og interagere social kontakt, må 
der også optræde de samme prin-
cipper som i det virkelige liv. 
Vi bruger KBHSK Facebookside 
til at skabe kontakt og forstå vores 
målgruppe, men yderligere prøver 
vi at skabe så meget opmærksom-
hed som muligt over Facebook. 
Hvis vi kunne bruge Facebook 
til at sprede og sælge KBHSKs 
produkter, ville dette kun være en 
fordel. Ifølge vores analyse (Afs-
nit xx) kan vi se, at når vi pålæg-
ger os den rolle som KBHSK i en 
mere performativ rolle (Goffman, 
1959), ligger folk mere mærke til 
os, og derved bliver vores budskab 
spredt. Man kan derfor argumen-
tere, at Goffmans dramaturgiske 
metoder (Ibid.) hjælper os til at 
forstå, hvordan vi skal opføre os, 
men yderligere hjælper os til at 
forstå målgruppes ønsker.
I Goffmans optik pålægger man 
sig en rolle i enhver situation, 
derved undertrykker vi altid nogle 
af vores personlige træk. Men kan 
en virksomhed pålægge sig en 
rolle, ligesom en person kan? Hvis 
en virksomhed kan pålægge sig 
en rolle, hvordan kan den rolle så 
være anderledes end den rolle, som 
vi selv pålægger sig? Yderligere 
diskussion kan argumenteres om-
kring, hvordan publikum hjælper 
performeren (Goffman, 1959), 
altså KBHSK, med at lave en op-
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træden. I Goffmans optik hjælper 
publikum ved at opretholde den 
facade, man har skabt, men måske 
styrer publikum i højere grad den 
optræden, end man umiddelbart 
kunne forestille sig. Belægget for 
denne påstand ligger i, at den op-
træden der foregår sker for publi-
kums skyld, så hvis publikum ikke 
er tilfredse med den optræden, må 
performeren ændre den til fordel 
for publikum (Ibid.). 
En anden problematik, som Goff-
mans teorier ikke hjælper os med 
er blandet andet, hvilket forhold 
den optrædende og publikum sk-
aber til hinanden, det er dog ty-
deligt, at der er en form for forbin-
delse mellem dem. Hvis det kunne 
tydeliggøres, kunne man opnå en 
større forståelse for, hvordan man 
skulle udarbejde sine opslag på 
Facebook endnu bedre. Dette ville 
øge KBHSK samlede Network 
Quantity på de digitale medier og 
sociale medier og dermed gøre af-
standen mellem KBHSK og viden 
af brugerinddragelse kortere (Bøt-
ter, 2010, s. 17-18 ). Dette vil igen, 
som vi oplevede i casen, generere 
massive mængder af data og gøre 
det meget uoverskueligt og kom-
plekst at vide alt om casens kunder 
(Ibid.) “Så hvornår ved man nok 
til at vide det nødvendige og er det 
nødvendige nok ?” (Bøtter, 2010, 
s. 37). Med de store mængder af 
data og viden man finder, kan 
man hurtigt konkludere, at det vil 
kræve en livstid at sætte sig ind i 
alle aspekterne (Bøtter, 2011, s. 
20-25). Et andet aspekt er, hvordan 
får man brugt netværkskvotienter, 
crowedsourceing og social kapital, 
man kan ikke bare involvere andre 
mennesker (Bøtter, 2011, s. 20-
25). Det kræver velvilje og støtte 
fra de inddragede, altså en sum af 
relationer der er mellem virksom-
hed, kunde, brugere, leverandører, 
medarbejdere og offentligheden 
(Bøtter, 2011, 38-46). 
Netop i dette vil der som Baird 
& Gautam 2011 udspille sig et 
Opmærksomheds paradox (Baird 
& Gautam, 2011, s. 3-7). Mange 
større virksomheder mener, at in-
teraktionen ved de sociale medier 
vil øge opmærksomheden om-
kring deres brand (Ibid.). Men i 
undersøgelsen af   Baird & Gau-
tam 2011 viser de, at kun 38 pro-
cent af kunderne er enige (Ibid.). 
Som vi også oplever det i cas-
estudiet er passion eller relation en 
forudsætning for at interagere med 
en virksomhed eller et brand på 
de sociale medier. Virksomheder 
som KBHSK eller større virksom-
heder bliver altså nødt til at finde 
kreative veje til at skabe relation 
eller passion for at udnytte de res-
sourcer, der ligger i de sociale net-
værk (Baird & Gautam, 2011, s. 
3-7).
Virksomheder skal altså designe 
en oplevelse på de sociale medier, 
som kunden har lyst til at være 
en del af for til gengæld at bruge 
tid, opmærksomhed, indsigt og 
datadelingsevne (Bøtter, 2010, s. 
40-48). Ved at finde den rigtige 
designoplevelse vil der ligge et 
stort potentiale, da de sociale me-
dier, i løbet af få dage, asynkront 
kan inddrage næsten hele verdens 
befolkning blot ved nogle få klik, 
da diskussioner omkring emner 
kan følge døgnrytmen jorden rundt 
og konstant holde en diskussion 
aktiv (Ibid.).
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7.0 konklusion 
Ved at betragte de sociale medier 
som en performativ scene, hvor 
der for virksomheder udspilles et 
magtspil om kapitalformer og re-
lationer kan en række dramatur-
giske elementer påvirke dette spil. 
Når de dramaturgiske elementer 
bruges kan det enten falde negativt 
ud i et dramaturgisk forestillings-
sammenbrud eller positivt i dra-
maturgisk loyalitet. Ved opnåelse 
af loyalitet opnås også social kapi-
tal i form af anerkendelse for den 
oplevelse, der skabes. For at opnå 
loyaliteten er indtryksstyring af 
den information, man giver vigtig. 
Når de dramaturgiske elementer 
har opnået social kapital hos til-
skueren (kunden), vil denne kunne 
omdannes til andre kapitalformer 
og dermed også økonomisk kapi-
tal. Da den økonomiske kapital er 
det direkte mål for virksomheder, 
vil den rigtige ageren i forhold til 
udformningen af den performa-
tive scene, der udspiller sig over 
de sociale medier, være direkte af-
gørende for virksomheder. Vi kan 
altså konkludere at man, som virk-
somhed, gennem dramaturgiske 
elementer kan designe en oplev-
else på de sociale medier, hvilket 
vil føre til social kapital, der kan 
omdannes til andre kapitalformer 
som økonomisk kapital, men med 
tab i omdannelsen.
8.0 perspektivering 
 Denne dobbelt rolle har dog også 
den effekt, at vi måske har været 
for personlig tæt på vores case, 
og derfor ikke kunne kigge ob-
jektivt på vores data og case. Det 
kan ikke undgås, at vi har et per-
sonligt forhold til vores case, men 
dette har vi forsøgt at se udover. 
Det at vi har et personligt forhold 
til vores case, kan også have den 
effekt, at vi har kæmpet stærkere 
for et godt resultat og derfor kunne 
skabe en bedre rapport.
For at få en mere nuanceret behan-
dling af vores humanistiske optik 
på, hvordan vi oplever og behan-
dler Facebook og de digitale so-
ciale medier, kunne man have ind-
draget positioneringsteori, hvilket 
er det kritiske synspunkt på Goff-
mans dramaturgiske teorier. Der er 
en tydelig sammenhæng i, hvordan 
Facebook, brugere og KBHSK på-
virker hinanden, hvilket vi også 
prøver at efterbevise med Goff-
mans teorier. Positioneringsteor-
ien ville påstå, at selvom vi pålæg-
ger os roller i forhold til vores 
kontekst, gør dette os ikke mindre 
virkelige, vi positionerer os bare 
i forhold til de kontekster, vi be-
finder os i. Dette kunne have givet 
vores opgave et mere nuanceret 
billede af brugeren og KBHSK, 
som kunne have været til nytte 
i form af en bredere forståelse af 
Facebook og dens brugere. 
Vi er ikke nået til det punkt med 
vores virksomhed KBHSK, at den 
er uafhængig af vores eget - Tobias 
Hjorth og Magnus Maduro Nørbo 
– sociale netværk. Vi er som nævnt 
stadig under opbygning af vores 
sociale netværk og kapital, og det 
kunne have været interessant at se, 
hvordan KBHSK fungerer uden 
vores egen indblanding (movem-
ber kampagnen afsnit). 
Økonomisk betalte reklamer har 
vi også haft i vores overvejelser 
for at se, hvilken effekt det kunne 
have haft på KBHSKs social kapi-
tal. Vi har kun brugt opslag på 
vores KBHSK Facebookside til 
at komme ud og reklamere, det 
kunne have været interessant at 
se, hvordan normalt betalte versus 
gratis reklamer kunne have påvir-
ket vores sociale netværk og kapi-
tal. 
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This third semester at the basic studies in hu-
manities-technology on Roskilde University, 
we decided to establish a brand called KBHSK. 
The brand was established as an atypical ap-
proach to get the almost kind of ethnographic 
insights from behind the facade of a company. 
The overall goal for this semester is to explore 
the social media Facebook as a tool and an 
platform for startup companies to create so-
cial capital. With the creation of this project we 
came with the postulate that: It would be pos-
sible to start and establish an company with al-
most no economic capital founding, but a great 
amount of social capital, and thereby change the 
standard model of making a startup company. 
The theorization of the case study in this rap-
port is based on: Pierre Bourdieu Three Capi-
tals, Goffman’s micro-sociology, and various 
articles on: Customer Relationship Management 
and Network Quantity. These theories is used to 
understand the different parameters on how to 
interact on Facebook as an company and there-
by create social capital and economic capital. 
We concluded that to successfully interact on 
Facebook as an company you would have to cre-
ate a dramaturgical loyalty between the brand and 
the customer/audience. To use Facebook as the 
starting block for social capital, it is important 
to use Facebook properly and avoid what Goff-
man’s refers to as performance breakdown. To 
achieve this loyalty, you would have to use the 
arts impressions management. When you achieve 
this loyalty with the customer, you achieve so-
cial capital as well. This social capital combined 
with the dramaturgically loyalty converts to the 
other capital forms, also economical capital.
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This third semester at the basic studies in hu-
manities-technology on Roskilde University, 
we decided to establish a brand called KBHSK. 
The brand was established as an atypical ap-
proach to get the almost kind of ethnographic 
insights from behind the facade of a company. 
The overall goal for this semester is to explore 
the social media Facebook as a tool and an 
platform for startup companies to create social 
capital. With the creation of this project we 
came with the postulate that: It would be pos-
sible to start and establish an company with al-
most no economic capital founding, but a great 
amount of social capital, and thereby change the 
standard model of making a startup company. 
The theorization of the case study in this rap-
port is based on: Pierre Bourdieu Three Capitals, 
Goffman’s micro-sociology, and various articles 
on: Customer Relationship Management and 
Network Quantity. These theories is used to 
understand the different parameters on how to 
interact on Facebook as an company and there-
by create social capital and economic capital. 
The theorization of the case study in this rap-
port is based on: Pierre Bourdieu Three Capitals, 
Goffman’s micro-sociology, and various articles 
on: Customer Relationship Management and 
Network Quantity. These theories is used to 
understand the different parameters on how to 
interact on Facebook as an company and there-
by create social capital and economic capital. 
We concluded that to successfully interact 
on Facebook as an company you would have 
to create a dramaturgical loyalty between 
the brand and the customer/audience. To 
use Facebook as the starting block for social 
capital, it is important to use Facebook prop-
erly and avoid what Goffman’s refers to as 
performance breakdown. To achieve this loy-
alty, you would have to use the arts impres-
sions management. When you achieve this 
loyalty with the customer, you achieve social 
capital as well. This social capital combined 
with the dramaturgically loyalty converts to the 
other capital forms, also economical capital.
This third semester at the basic studies in hu-
manities-technology on Roskilde University, 
we decided to establish a brand called KBHSK. 
The brand was established as an atypical ap-
proach to get the almost kind of ethnographic 
insights from behind the facade of a company. 
The overall goal for this semester is to explore 
the social media Facebook as a tool and an 
platform for startup companies to create social 
capital. With the creation of this project we 
came with the postulate that: It would be pos-
sible to start and establish an company with al-
most no economic capital founding, but a great 
amount of social capital, and thereby change the 
standard model of making a startup company. 
The theorization of the case study in this rap-
port is based on: Pierre Bourdieu Three Capitals, 
Goffman’s micro-sociology, and various articles 
on: Customer Relationship Management and 
Network Quantity. These theories is used to 
understand the different parameters on how to 
interact on Facebook as an company and there-
by create social capital and economic capital. 
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Opslags-id Permanent link Slå besked op Type Lande Sprog Slået op Levetid Samlet rækkevidde for opslag Levetid Organisk rækkevidde for opslag Levetid Betalt rækkevidde for opslag Levetid Viral rækkevidde for opslag Levetid Samlet antal visninger af opslag Levetid Organiske visninger for opslag Levetid Betalte visninger for opslag Levetid Virale visninger for opslag Levetid Interaktive brugere Levetid Taler om dette (opslag) Levetid Historier om opslag Levetid Opslagsforbrugere Levetid Forbrug af opslag Levetid Brugere med negativ feedback Levetid Negativ feedback fra brugere Levetid Visninger af opslag i forhold til personer, som synes godt om din sideLev tid Rækkevidde for opslag i forhold til personer, som synes godt om din sideLevetid Betalte vis inger af opslag i forhold til personer, som synes godt om din sideLevetid Rækkevidde for betal e visn ger af opslag i forhold til personer, som synes godt om din sideLevetid Personer, som synes godt om din side, g som har interageret med dit opslagLevetid Historie om opslag i forhold til personer, som synes godt om din sideLevetid Personer, der taler om dit opslag, i forhold til personer, som synes godt om din side
Levetid Antal personer, der har set dit sideopslag. (Unikke brugere)Levetid Antal personer, der har set dit sideopslag i Nyheder eller Ticker eller på din sides væg. (Unikke brugere)Levetid Antal p rsoner, der ha set dit opslag i e  annonce eller sponsoreret historie. (Unikke brugere)Levetid Antal person , der har set dit sideopslag i n historie fra en ven. (Unikke brugere)Levetid Antal gange, dit sideopslag har været vist. (Samlet antal)Levetid Antal gange, dit opslag er blevet vist i Nyheder eller tickeren eller på din sides væg. (Samlet antal)Levetid Antal gang , dit sideopslag har været vist i en annonce eller sponsoreret historie. (Samlet antal)Levetid Antal gang , dit sideopslag ar været vist i en historie, som en ven har oprettet. (Samlet antal)Levetid A t l personer, der har klikket et sted i dine ops ag. (Unikke brugere)Lev tid Ant l unikke person , der har oprettet en historie om dit sideopslag. (Unikke brugere)Levetid Antal historier, der er oprettet om dit sideopslag. (Samlet antal)Levetid Antal personer, der har klikket hvor som helst i dine opslag. Klik, der genererer historier, er inkluderet i "Andre klik". (Unikke brugere)Levetid Antal klik et vilkårlig sted i dit opslag. Kl k, som me fører, at der oprettes historier, medtages under Andre klik. (Samlet antal)Levetid A tal p rsoner, er har givet negativ fee b ck til dit opslag. (Unikke brugere)L ve id Antal gange, der er nogen, der har givet negativ feedback om dit opslag. (Samlet antal)L vetid Antal gange, dit side l  har været vist for personer, som synes godt om din side. (Samlet antal)Levetid D t antal personer (der synes godt om din sid ), der har set dit sideopslag. (Unikke brugere)Levetid Ant l bet lte visninger af dit sideopslag for personer, som synes godt om din side. (Samlet antal)Levetid Antal personer (som synes godt om din side), som har fået vist dit sideopslag i en annonce eller sponsoreret historie. (Unikke brugere)Levetid Antal pe soner, om syn s godt om din side, og som har klikket et vilkårligt sted i din  opslag. (Unikke brugere)Levetid Antal genererede his orier om di  sideopslag fr  personer, som synes godt om din side. (Samlet antal)Lev tid Antal personer, som synes godt om din side, og som deler historier om din side. (Unikke brugere)
374062452641595_446774818703691 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=446774795370360&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Billede 07/12/12 13.58 97 94 0 3 391 381 0 10 10 5 5 8 21 0 0 377 92 0 0 10 5 5
374062452641595_271701899619271 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/271701899619271Tillykke til Søren, vi håber du bliver glad for t-shirten. Til jer der ikke vandt, i kan stadig nå at byde på en af de 15 andre special designede t-shirts. Smut ind og byd på Øjenåbners facebook side.Video 06/12/12 09.26 199 153 0 46 776 628 0 148 26 5 5 24 43 0 0 623 150 0 0 23 5 5
374062452641595_445930275454812 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/445930275454812Don't panic it's fair-trade and organic. The new Copenhagen-based streetfashion brand KBHSK sells th http://t.co/RDhe0ln2Link 05/12/12 08.50 140 140 0 0 560 560 0 0 12 7 8 9 15 0 0 549 131 0 0 12 8 7
374062452641595_252283958232364 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/252283958232364Så skete det ! NU er den nye hjemmeside online smut ind og se den på www.kbhsk.dk. Vi vil gerne høre hvad du synes om det nye design så smid gerne en kommentar herunder :)Del 04/12/12 06.41 286 177 0 113 1334 861 0 473 57 17 21 51 84 0 0 848 160 0 0 38 20 16
374062452641595_445163238864849 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/445163238864849Vi kæmper lidt med pejlingen af vores nye hjemmeside, så den er desværre ikke oppe at køre endnu. Vi giver en update så snart den er klar. I mellemtiden kan i besøge den gamle side via linket her på siden eller kontakte os direkte for bestilling.Statu opdatering 03/12/12 06.04 193 189 0 5 875 868 0 7 16 3 3 13 16 1 2 838 161 0 0 11 3 3
374062452641595_301481533301915 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/301481533301915Vi har støttet projektet øjenåbner, til fordel for blinde og svagtsynede børn og deres pårørende. Du har nu muligheden for at vinde vores bidrag til projektet via nedenstående link.  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=297784823665506&set=a.297780906999231.61378.297099670400688&type=1&theaterBille 03/12/12 04.44 174 172 0 3 778 775 0 3 16 4 5 15 28 1 1 742 141 0 0 13 5 4
374062452641595_444534218927751 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/444534218927751Lige en kort opdatering. Vi er ved at lave vores hjemmeside om så webshoppen vil være nede de næste 6 timer.Statusopdatering 01/12/12 11.00 172 172 0 0 855 855 0 0 6 0 0 6 9 0 0 813 135 0 0 5 0 0
374062452641595_444530162261490 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.444529452261561.94195.374062452641595&type=1Tak til alle der var forbi vores stand på Finderskee rs Cph i dag, det var rigtig hyggeligt! Så jeg håber vi ses igen.Billed 01/12/12 10.45 174 161 0 15 781 752 0 29 82 8 8 78 582 0 0 713 126 0 0 47 8 8
374062452641595_443813905666449 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.443812675666572.94088.374062452641595&type=1Så har vi været i gang igen! Vi er ved at forberede vores stand til FindersKeepers og jeg kan love jer, vi glæder os til at vise den frem. Ses vi?Bill d 29/11/12 11.14 191 173 0 19 1020 972 0 48 42 7 10 41 307 1 2 929 138 0 0 32 10 7
374062452641595_443317132382793 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441356639245509&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Vi glæder os til at se j r til finderskeepers ! :-)Billede 28/11/12 00.20 180 174 0 6 694 683 0 11 21 2 2 21 38 0 0 629 141 0 0 16 2 2
374062452641595_442964229084750 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441355112578995&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Hvor går turen hen idag? Billede 27/11/12 00.20 174 169 0 7 651 637 0 14 21 2 2 20 46 0 0 582 139 0 0 14 2 2
374062452641595_442602902454216 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441350682579438&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Mandag ! Billede 26/11/12 00.10 158 158 0 0 709 709 0 0 28 0 0 28 59 0 0 645 122 0 0 20 0 0
374062452641595_442383295809510 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441353735912466&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Åh Distortion, tis-odeur og tømmermænd. Billede 25/11/12 08.00 167 167 0 0 754 754 0 0 38 2 2 37 77 1 2 685 126 0 0 32 2 2
374062452641595_442267235821116 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441351469246026&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Åh Distortion, fest ud n hue og vanter ! Billede 25/11/12 03.20 175 175 0 0 905 905 0 0 51 2 2 50 108 0 0 834 132 0 0 34 1 1
374062452641595_442034782511028 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441349902579516&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Godaften eller god tur i byen :-) Billede 24/11/12 11.00 162 156 0 7 560 548 0 12 28 3 5 28 56 0 0 488 111 0 0 21 5 3
374062452641595_441853672529139 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441349185912921&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Godmorgen, og god tømmermandsdag Billede 24/11/12 01.00 184 170 0 14 726 671 0 55 34 7 7 32 60 1 2 621 129 0 0 24 7 7
374062452641595_441640222550484 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441348029246370&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Sol og Christianshavn. Billede 23/11/12 09.00 177 170 0 7 530 516 0 14 37 7 9 34 67 0 0 461 128 0 0 29 9 7
374062452641595_441537395894100 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441346945913145&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Det er med stor glæd , at kunne præsentere et samarbejde med fotografen Bjørn Rosenquist. Han kommer til at være vores faste fotograf til diverse, og vi glæder os! Vi har været en tur i hans rodeskuffer og fundet nogle gamle billeder, som kommer op de næste par dage, I kan godt glæde jer.Billede 23/11/12 01.00 234 199 0 40 931 804 0 127 73 20 21 67 157 0 0 760 158 0 0 53 19 18
374062452641595_126989087456851 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/126989087456851Vi glæder os meget til at se jer ved vores stand på FinderskeepersBillede 20/11/12 05.47 202 200 0 2 729 725 0 4 21 4 4 19 27 0 0 659 153 0 0 16 4 4
374062452641595_439853939395779 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/439853939395779Nu har vi været meget stille her på siden i et stykke tid, men bare rolig vi er ikke gået i stå. Mens vi har ordnet eksamen med den ene hånd har vi arbejdet på KBHSK med den anden og jeg vil sige i kan glæde jer til en masse spændende nyheder inden for den nærmeste fremtid. Der kommer bl.a. nyheder om hjemmeside makeover, tilknytning af en fantastisk fotograf, designer interview, standplads på FindersKeepers og meget andet. Vi glæder os meget til at dele det hele med jer. Kærlig hilsen Det hårdt arbejdende KBHSK TeamStatusopdat ring 18/11/12 02.13 259 235 0 24 1134 1080 0 54 29 10 12 28 37 0 0 1007 179 0 0 26 11 9
374062452641595_435855323128974 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=435832946464545&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1KBHSK - Muleposerne Billede 08/11/12 09.00 252 225 0 28 925 868 0 57 64 17 20 58 136 1 1 745 136 0 0 44 18 15
374062452641595_435101679871005 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.435099656537874.92651.374062452641595&type=1Mange af jer har spurgt om fitting til piger, her har i et par billeder, sig endelig til hvis i ønsker at vide mere.Billed 06/11/12 05.21 304 266 0 47 1211 1101 0 110 165 16 21 162 1099 0 0 940 155 0 0 78 15 12
374062452641595_434755339905639 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=434755309905642&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1KBHSK - Movember indsamling. Så er vi klar med endnu et tiltag. Vi er ved at lave 3 plakater hvor ALT OVERSKUD går til Movember. Den første er klar i webshoppen nu og kan købes for bare 35 kr. http://www.kbhsk.dk/product/kbhsk-movember-indsamling-plakat-1Bille 05/11/12 06.17 280 275 0 10 1076 1052 0 24 60 7 9 59 140 0 0 891 158 0 0 39 9 7
374062452641595_433799450001228 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=433799426667897&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Som første led i KBHSK - Movember indsamling har vi besluttet at give 50 kr til indsamlingen for hver t-shirts der bliver solgt på webshoppen fra nu af og resten af november måned.Billede 02/11/12 11.09 429 263 0 177 1395 980 0 415 84 11 15 80 172 1 2 776 134 0 0 36 13 9
374062452641595_458485270860787 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/458485270860787Så er KBHSK - Movember indsamlingsprojektet startet http://dk.movember.com/en/team/736121 Glæd jer til de nye og spændende updates på bl.a. vores webshop indenfor de næste par dage.Link 01/11/12 14.14 283 276 0 9 1067 1044 0 23 18 3 3 17 35 0 0 841 147 0 0 11 3 3
374062452641595_433524076695432 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.433523783362128.92319.374062452641595&type=1KBHSK - Movember indsamlingsprojekt 2 - Nu barberetBilled 01/11/12 13.26 309 293 0 20 1180 1141 0 39 97 8 12 95 1209 0 0 937 162 0 0 56 12 8
374062452641595_433509203363586 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.433508793363627.92315.374062452641595&type=1KBHSK - Movember indsamlingsprojekt Billed 01/11/12 12.33 258 254 0 4 971 961 0 10 95 7 8 91 818 0 0 780 141 0 0 50 8 7
374062452641595_502788199740408 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/502788199740408KBHSK overvejer meget kraftigt at lavet et Movember projekt og donerer alt overskud. Hvad siger i skal vi gøre det? Hvis dette opslag får 50 likes inden kl 20 så ryger Magnus' skæg  Billede 01/11/12 09.09 662 271 0 411 2191 1032 0 1159 113 63 101 100 323 1 3 834 135 0 0 51 71 36
374062452641595_474070132615151 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/474070132615151Så blev den klar, det første lille indblik i hvad vi i KBHSK laver og tænker, vi håber I kan lide det. Del den gerne og  husk at "synes godt om" :-)  https://www.facebook.com/Kbhsk  www.kbhsk.dk  https://vimeo.com/52565084V deo 01/11/12 01.45 261 249 0 15 881 850 0 31 72 28 102 55 123 2 6 640 111 0 0 39 93 20
374062452641595_432686770112496 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=432686753445831&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1211 likes, det skal der jubles over, og vi fejrer det med "SÅDAN" og vi er lige ved at være færdige med             KBHSK - DOX  -  Del 1Billede 30/10/12 04.41 293 290 0 3 1021 1014 0 7 73 6 6 73 138 1 3 821 159 0 0 46 6 6
374062452641595_499452253407037 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/499452253407037Vi skal være Fairtrade & Økologisk, fordi... Billede 29/10/12 01.31 303 281 0 22 1051 996 0 55 34 13 15 31 62 0 0 809 153 0 0 21 9 9
374062452641595_431968976850942 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.431968240184349.91982.374062452641595&type=1For en lille ugestid siden satte vi os op på et tag og snakkede lidt om KBHSK. Glæd jer til at se optagelserneBilled 28/10/12 08.55 303 290 0 16 1074 1030 0 44 159 8 10 158 1168 0 0 833 147 0 0 75 10 8
374062452641595_431300800251093 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=431300786917761&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1De første limited edition t-shirts "Sjæleboderne" er solgt. Skriv til os hvis du skal have lagt en til side.Billede 27/10/12 07.24 366 345 0 25 1365 1263 0 102 97 6 7 97 219 1 2 987 143 0 0 45 7 6
374062452641595_430542443660262 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/430542443660262Fantastisk respons! Det er fedt der er så mange der er interesseret i det vi laver. Der har været nogle systemproblemer med vores Paypal betaling, med dobbelt træk af moms og transport. De problemer er rettet nu og der er blevet refunderet overskydende beløb til dem der har betalt :)Statusopda ing 25/10/12 13.52 380 373 0 7 1211 1196 0 15 45 7 7 43 73 0 0 890 143 0 0 28 7 7
374062452641595_430467860334387 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430467843667722&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Nu er den første t-shirt solgt! Billede 25/10/12 09.35 482 388 0 103 1578 1247 0 331 161 22 26 155 397 1 3 928 133 0 0 74 22 18
374062452641595_430442727003567 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430442717003568&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1SÅ SKETE DET! Vi har fået t-shirts af trykkeren!Billede 25/10/12 08.10 532 400 0 139 1494 1070 0 424 187 24 35 181 465 0 0 706 121 0 0 73 31 20
374062452641595_430374143677092 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430374133677093&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Nå, men en forsinket trykker skal ikke slå os ud! Vi er vildt glade for at vi kunne fortælle prisen på vores første t-shirt "Sjæleboderne" og inden længe er vores webshop online!Billede 25/10/12 04.02 438 411 0 37 1379 1276 0 103 123 10 15 122 283 0 0 920 136 0 0 63 14 9
374062452641595_430356003678906 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430355990345574&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Vi ville rigtig gerne vise jer vores færdige t-shirts i dag kl 12. Men vores trykker har nogle problemer med sine maskiner, så de er ikke blevet trykt færdig endnu. I stedet kan vi offentliggøre prisen.Billede 25/10/12 03.08 408 387 0 23 1163 1101 0 62 114 5 5 113 219 0 0 779 128 0 0 59 5 5
374062452641595_430101300371043 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430101290371044&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Wuhuu 10  likes! tak for støtten :-) Billede 24/10/12 09.29 429 393 0 46 1425 1234 0 191 131 18 18 128 286 0 0 872 132 0 0 65 15 15
374062452641595_430005607047279 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428245427223297&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Så er det i morgen det sker! Jubii! Billede 24/10/12 03.00 391 383 0 14 1050 1032 0 18 98 10 11 96 166 0 0 646 116 0 0 41 11 10
374062452641595_429618837085956 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428241830556990&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Nu er der 2 dage til. Er i lige så spændte som vi er?Bill de 23/10/12 03.00 356 352 0 8 952 929 0 23 95 6 6 93 155 0 0 572 100 0 0 42 6 6
374062452641595_429426517105188 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=429426503771856&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Når kreativiteten tager overhånd på kontoret aka. i stuen aka. på spisebordet.Billede 22/10/12 13.16 333 327 0 6 974 917 0 57 109 5 7 109 209 0 0 579 97 0 0 51 7 5
374062452641595_429237203790786 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428240603890446&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Det er mandag og der er 3 dage til. Vi løber rundt for at gøre alt klar til den store dag.Billede 22/10/12 03.00 363 335 0 33 972 868 0 104 90 9 10 90 156 1 2 526 104 0 0 40 9 8
374062452641595_428882797159560 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428237427224097&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Uha, så er det søndag og der er 4 dage til! Billede 21/10/12 03.00 326 296 0 38 847 743 0 104 92 9 13 91 142 0 0 460 97 0 0 40 11 8
374062452641595_428529637194876 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428236310557542&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Vi håber i nyder week nden. Nu er der 5 dage til!Billede 20/10/12 03.00 281 275 0 8 646 632 0 14 93 7 7 91 155 0 0 386 86 0 0 36 4 4
374062452641595_428235733890933 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428235720557601&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Så er der blevet sat en d to. Om 6 dage offentliggører vi pris og design på t-shirten! Vi glæder os vildt meget!Billede 19/10/12 08.41 312 274 0 39 759 663 0 96 103 13 14 100 223 1 2 416 83 0 0 46 13 12
374062452641595_428185067229333 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428185053896001&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Så har vi prisen på muleposerne, de bliver solgt til 90 kr stykket!Billede 19/10/12 05.11 293 278 0 19 710 668 0 42 85 10 10 82 165 1 2 423 87 0 0 39 10 10
374062452641595_427820697265770 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427792413935265&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Vi har fået mulighed for at lave et begrænset oplag muleposer/totbags med logo på. Er det noget i er interesseret i?Billede 18/10/12 07.52 313 270 0 46 824 683 0 141 91 10 14 88 202 0 0 451 86 0 0 42 14 10
374062452641595_427741163940390 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.427740623940444.91170.374062452641595&type=1Vi har været ude der hvor Magnus fik ideen til vores første t-shirt. Ved i hvor i Sjæleboderne ligger?Billed 18/10/12 02.21 265 264 0 1 656 655 0 1 49 2 2 48 242 0 0 423 78 0 0 20 2 2
374062452641595_427464667301373 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427464633968043&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Så er blev sidste hånd lagt på designet til den første t-shirt! Nu går vi bare og venter spændt på det bliver onsdag så vi kan hente de færdige t-shirts hos trykkeren.Billede 17/10/12 07.50 394 275 0 128 1297 813 0 484 121 17 20 118 388 0 0 578 89 0 0 51 16 14
374062452641595_427156760665497 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.427154477332392.91014.374062452641595&type=1Vi har været ude og lege lidt med et kamera så det varer ikke længe før vi kommer med nogle mini dokumentarer om KBHSK og de tilknyttede designere. Hvad skal den første mini dokumentar omhandle?Billed 16/10/12 10.19 295 274 0 25 920 858 0 62 122 11 12 120 2084 0 0 592 82 0 0 44 6 6
374062452641595_427035097344330 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427035080677665&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Fairtrade & Økologisk kaffe, fordi... måske smager det bare lidt bedre? Om ikke andet så bliver det en fantastisk dag. Vi er ved at få de sidste aftaler på plads med trykkeren, så nu vare det ikke længe før vi kan give en dato for lanceringen af de første t-shirts på webshoppen.Bill de 16/10/12 01.19 290 287 0 3 861 857 0 4 76 4 4 75 164 0 0 563 81 0 0 32 4 4
374062452641595_426861430695030 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=426861410695032&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1En af de unge mænd der står bag KBHSK Billede 15/10/12 12.02 290 288 0 2 717 715 0 2 81 1 1 81 158 0 0 404 69 0 0 38 1 1
374062452641595_426845940696579 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.426844390696734.90916.374062452641595&type=1Inspirations materiale fra designet af den første -shirt til KBHSKBilled 15/10/12 11.14 288 287 0 2 697 695 0 2 56 1 1 56 589 0 0 389 68 0 0 22 1 1
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Opslags-id Permanent link Slå besked op Type Lande Sprog Slået op Levetid Samlet rækkevidde for opslag Levetid Organisk rækkevidde for opslag Levetid Betalt rækkevidde for opslag Levetid Viral rækkevidde for opslag Levetid Samlet antal visninger af opslag Levetid Organiske visninger for opslag Levetid Betalte visninger for opslag Levetid Virale visninger for opslag Levetid Interaktive brugere Levetid Taler om dette (opslag) Levetid Historier om opslag Levetid Opslagsforbrugere Levetid Forbrug af opslag Levetid Brugere med negativ feedback Levetid Negativ feedback fra brugere Levetid Visninger af opslag i forhold til personer, som synes godt om din sideLev tid Rækkevidde for opslag i forhold til personer, som synes godt om din sideLevetid Betalte vis inger af opslag i forhold til personer, som synes godt om din sideLevetid Rækkevidde for betal e visn ger af opslag i forhold til personer, som synes godt om din sideLevetid Personer, som synes godt om din side, g som har interageret med dit opslagLevetid Historie om opslag i forhold til personer, som synes godt om din sideLevetid Personer, der taler om dit opslag, i forhold til personer, som synes godt om din side
Levetid Antal personer, der har set dit sideopslag. (Unikke brugere)Levetid Antal personer, der har set dit sideopslag i Nyheder eller Ticker eller på din sides væg. (Unikke brugere)Levetid Antal p rsoner, der ha set dit opslag i e  annonce eller sponsoreret historie. (Unikke brugere)Levetid Antal person , der har set dit sideopslag i n historie fra en ven. (Unikke brugere)Levetid Antal gange, dit sideopslag har været vist. (Samlet antal)Levetid Antal gange, dit opslag er blevet vist i Nyheder eller tickeren eller på din sides væg. (Samlet antal)Levetid Antal gang , dit sideopslag har været vist i en annonce eller sponsoreret historie. (Samlet antal)Levetid Antal gang , dit sideopslag ar været vist i en historie, som en ven har oprettet. (Samlet antal)Levetid A t l personer, der har klikket et sted i dine ops ag. (Unikke brugere)Lev tid Ant l unikke person , der har oprettet en historie om dit sideopslag. (Unikke brugere)Levetid Antal historier, der er oprettet om dit sideopslag. (Samlet antal)Levetid Antal personer, der har klikket hvor som helst i dine opslag. Klik, der genererer historier, er inkluderet i "Andre klik". (Unikke brugere)Levetid Antal klik et vilkårlig sted i dit opslag. Kl k, som me fører, at der oprettes historier, medtages under Andre klik. (Samlet antal)Levetid A tal p rsoner, er har givet negativ fee b ck til dit opslag. (Unikke brugere)L ve id Antal gange, der er nogen, der har givet negativ feedback om dit opslag. (Samlet antal)L vetid Antal gange, dit side l  har været vist for personer, som synes godt om din side. (Samlet antal)Levetid D t antal personer (der synes godt om din sid ), der har set dit sideopslag. (Unikke brugere)Levetid Ant l bet lte visninger af dit sideopslag for personer, som synes godt om din side. (Samlet antal)Levetid Antal personer (som synes godt om din side), som har fået vist dit sideopslag i en annonce eller sponsoreret historie. (Unikke brugere)Levetid Antal pe soner, om syn s godt om din side, og som har klikket et vilkårligt sted i din  opslag. (Unikke brugere)Levetid Antal genererede his orier om di  sideopslag fr  personer, som synes godt om din side. (Samlet antal)Lev tid Antal personer, som synes godt om din side, og som deler historier om din side. (Unikke brugere)
374062452641595_446774818703691 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=446774795370360&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Billede 07/12/12 13.58 97 94 0 3 391 381 0 10 10 5 5 8 21 0 0 377 92 0 0 10 5 5
374062452641595_271701899619271 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/271701899619271Tillykke til Søren, vi håber du bliver glad for t-shirten. Til jer der ikke vandt, i kan stadig nå at byde på en af de 15 andre special designede t-shirts. Smut ind og byd på Øjenåbners facebook side.Video 06/12/12 09.26 199 153 0 46 776 628 0 148 26 5 5 24 43 0 0 623 150 0 0 23 5 5
374062452641595_445930275454812 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/445930275454812Don't panic it's fair-trade and organic. The new Copenhagen-based streetfashion brand KBHSK sells th http://t.co/RDhe0ln2Link 05/12/12 08.50 140 140 0 0 560 560 0 0 12 7 8 9 15 0 0 549 131 0 0 12 8 7
374062452641595_252283958232364 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/252283958232364Så skete det ! NU er den nye hjemmeside online smut ind og se den på www.kbhsk.dk. Vi vil gerne høre hvad du synes om det nye design så smid gerne en kommentar herunder :)Del 04/12/12 06.41 286 177 0 113 1334 861 0 473 57 17 21 51 84 0 0 848 160 0 0 38 20 16
374062452641595_445163238864849 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/445163238864849Vi kæmper lidt med pejlingen af vores nye hjemmeside, så den er desværre ikke oppe at køre endnu. Vi giver en update så snart den er klar. I mellemtiden kan i besøge den gamle side via linket her på siden eller kontakte os direkte for bestilling.Statu opdatering 03/12/12 06.04 193 189 0 5 875 868 0 7 16 3 3 13 16 1 2 838 161 0 0 11 3 3
374062452641595_301481533301915 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/301481533301915Vi har støttet projektet øjenåbner, til fordel for blinde og svagtsynede børn og deres pårørende. Du har nu muligheden for at vinde vores bidrag til projektet via nedenstående link.  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=297784823665506&set=a.297780906999231.61378.297099670400688&type=1&theaterBille 03/12/12 04.44 174 172 0 3 778 775 0 3 16 4 5 15 28 1 1 742 141 0 0 13 5 4
374062452641595_444534218927751 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/444534218927751Lige en kort opdatering. Vi er ved at lave vores hjemmeside om så webshoppen vil være nede de næste 6 timer.Statusopdatering 01/12/12 11.00 172 172 0 0 855 855 0 0 6 0 0 6 9 0 0 813 135 0 0 5 0 0
374062452641595_444530162261490 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.444529452261561.94195.374062452641595&type=1Tak til alle der var forbi vores stand på Finderskee rs Cph i dag, det var rigtig hyggeligt! Så jeg håber vi ses igen.Billed 01/12/12 10.45 174 161 0 15 781 752 0 29 82 8 8 78 582 0 0 713 126 0 0 47 8 8
374062452641595_443813905666449 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.443812675666572.94088.374062452641595&type=1Så har vi været i gang igen! Vi er ved at forberede vores stand til FindersKeepers og jeg kan love jer, vi glæder os til at vise den frem. Ses vi?Bill d 29/11/12 11.14 191 173 0 19 1020 972 0 48 42 7 10 41 307 1 2 929 138 0 0 32 10 7
374062452641595_443317132382793 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441356639245509&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Vi glæder os til at se j r til finderskeepers ! :-)Billede 28/11/12 00.20 180 174 0 6 694 683 0 11 21 2 2 21 38 0 0 629 141 0 0 16 2 2
374062452641595_442964229084750 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441355112578995&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Hvor går turen hen idag? Billede 27/11/12 00.20 174 169 0 7 651 637 0 14 21 2 2 20 46 0 0 582 139 0 0 14 2 2
374062452641595_442602902454216 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441350682579438&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Mandag ! Billede 26/11/12 00.10 158 158 0 0 709 709 0 0 28 0 0 28 59 0 0 645 122 0 0 20 0 0
374062452641595_442383295809510 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441353735912466&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Åh Distortion, tis-odeur og tømmermænd. Billede 25/11/12 08.00 167 167 0 0 754 754 0 0 38 2 2 37 77 1 2 685 126 0 0 32 2 2
374062452641595_442267235821116 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441351469246026&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Åh Distortion, fest ud n hue og vanter ! Billede 25/11/12 03.20 175 175 0 0 905 905 0 0 51 2 2 50 108 0 0 834 132 0 0 34 1 1
374062452641595_442034782511028 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441349902579516&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Godaften eller god tur i byen :-) Billede 24/11/12 11.00 162 156 0 7 560 548 0 12 28 3 5 28 56 0 0 488 111 0 0 21 5 3
374062452641595_441853672529139 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441349185912921&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Godmorgen, og god tømmermandsdag Billede 24/11/12 01.00 184 170 0 14 726 671 0 55 34 7 7 32 60 1 2 621 129 0 0 24 7 7
374062452641595_441640222550484 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441348029246370&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Sol og Christianshavn. Billede 23/11/12 09.00 177 170 0 7 530 516 0 14 37 7 9 34 67 0 0 461 128 0 0 29 9 7
374062452641595_441537395894100 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441346945913145&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Det er med stor glæd , at kunne præsentere et samarbejde med fotografen Bjørn Rosenquist. Han kommer til at være vores faste fotograf til diverse, og vi glæder os! Vi har været en tur i hans rodeskuffer og fundet nogle gamle billeder, som kommer op de næste par dage, I kan godt glæde jer.Billede 23/11/12 01.00 234 199 0 40 931 804 0 127 73 20 21 67 157 0 0 760 158 0 0 53 19 18
374062452641595_126989087456851 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/126989087456851Vi glæder os meget til at se jer ved vores stand på FinderskeepersBillede 20/11/12 05.47 202 200 0 2 729 725 0 4 21 4 4 19 27 0 0 659 153 0 0 16 4 4
374062452641595_439853939395779 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/439853939395779Nu har vi været meget stille her på siden i et stykke tid, men bare rolig vi er ikke gået i stå. Mens vi har ordnet eksamen med den ene hånd har vi arbejdet på KBHSK med den anden og jeg vil sige i kan glæde jer til en masse spændende nyheder inden for den nærmeste fremtid. Der kommer bl.a. nyheder om hjemmeside makeover, tilknytning af en fantastisk fotograf, designer interview, standplads på FindersKeepers og meget andet. Vi glæder os meget til at dele det hele med jer. Kærlig hilsen Det hårdt arbejdende KBHSK TeamStatusopdat ring 18/11/12 02.13 259 235 0 24 1134 1080 0 54 29 10 12 28 37 0 0 1007 179 0 0 26 11 9
374062452641595_435855323128974 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=435832946464545&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1KBHSK - Muleposerne Billede 08/11/12 09.00 252 225 0 28 925 868 0 57 64 17 20 58 136 1 1 745 136 0 0 44 18 15
374062452641595_435101679871005 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.435099656537874.92651.374062452641595&type=1Mange af jer har spurgt om fitting til piger, her har i et par billeder, sig endelig til hvis i ønsker at vide mere.Billed 06/11/12 05.21 304 266 0 47 1211 1101 0 110 165 16 21 162 1099 0 0 940 155 0 0 78 15 12
374062452641595_434755339905639 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=434755309905642&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1KBHSK - Movember indsamling. Så er vi klar med endnu et tiltag. Vi er ved at lave 3 plakater hvor ALT OVERSKUD går til Movember. Den første er klar i webshoppen nu og kan købes for bare 35 kr. http://www.kbhsk.dk/product/kbhsk-movember-indsamling-plakat-1Bille 05/11/12 06.17 280 275 0 10 1076 1052 0 24 60 7 9 59 140 0 0 891 158 0 0 39 9 7
374062452641595_433799450001228 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=433799426667897&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Som første led i KBHSK - Movember indsamling har vi besluttet at give 50 kr til indsamlingen for hver t-shirts der bliver solgt på webshoppen fra nu af og resten af november måned.Billede 02/11/12 11.09 429 263 0 177 1395 980 0 415 84 11 15 80 172 1 2 776 134 0 0 36 13 9
374062452641595_458485270860787 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/458485270860787Så er KBHSK - Movember indsamlingsprojektet startet http://dk.movember.com/en/team/736121 Glæd jer til de nye og spændende updates på bl.a. vores webshop indenfor de næste par dage.Link 01/11/12 14.14 283 276 0 9 1067 1044 0 23 18 3 3 17 35 0 0 841 147 0 0 11 3 3
374062452641595_433524076695432 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.433523783362128.92319.374062452641595&type=1KBHSK - Movember indsamlingsprojekt 2 - Nu barberetBilled 01/11/12 13.26 309 293 0 20 1180 1141 0 39 97 8 12 95 1209 0 0 937 162 0 0 56 12 8
374062452641595_433509203363586 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.433508793363627.92315.374062452641595&type=1KBHSK - Movember indsamlingsprojekt Billed 01/11/12 12.33 258 254 0 4 971 961 0 10 95 7 8 91 818 0 0 780 141 0 0 50 8 7
374062452641595_502788199740408 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/502788199740408KBHSK overvejer meget kraftigt at lavet et Movember projekt og donerer alt overskud. Hvad siger i skal vi gøre det? Hvis dette opslag får 50 likes inden kl 20 så ryger Magnus' skæg  Billede 01/11/12 09.09 662 271 0 411 2191 1032 0 1159 113 63 101 100 323 1 3 834 135 0 0 51 71 36
374062452641595_474070132615151 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/474070132615151Så blev den klar, det første lille indblik i hvad vi i KBHSK laver og tænker, vi håber I kan lide det. Del den gerne og  husk at "synes godt om" :-)  https://www.facebook.com/Kbhsk  www.kbhsk.dk  https://vimeo.com/52565084V deo 01/11/12 01.45 261 249 0 15 881 850 0 31 72 28 102 55 123 2 6 640 111 0 0 39 93 20
374062452641595_432686770112496 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=432686753445831&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1211 likes, det skal der jubles over, og vi fejrer det med "SÅDAN" og vi er lige ved at være færdige med             KBHSK - DOX  -  Del 1Billede 30/10/12 04.41 293 290 0 3 1021 1014 0 7 73 6 6 73 138 1 3 821 159 0 0 46 6 6
374062452641595_499452253407037 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/499452253407037Vi skal være Fairtrade & Økologisk, fordi... Billede 29/10/12 01.31 303 281 0 22 1051 996 0 55 34 13 15 31 62 0 0 809 153 0 0 21 9 9
374062452641595_431968976850942 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.431968240184349.91982.374062452641595&type=1For en lille ugestid siden satte vi os op på et tag og snakkede lidt om KBHSK. Glæd jer til at se optagelserneBilled 28/10/12 08.55 303 290 0 16 1074 1030 0 44 159 8 10 158 1168 0 0 833 147 0 0 75 10 8
374062452641595_431300800251093 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=431300786917761&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1De første limited edition t-shirts "Sjæleboderne" er solgt. Skriv til os hvis du skal have lagt en til side.Billede 27/10/12 07.24 366 345 0 25 1365 1263 0 102 97 6 7 97 219 1 2 987 143 0 0 45 7 6
374062452641595_430542443660262 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/430542443660262Fantastisk respons! Det er fedt der er så mange der er interesseret i det vi laver. Der har været nogle systemproblemer med vores Paypal betaling, med dobbelt træk af moms og transport. De problemer er rettet nu og der er blevet refunderet overskydende beløb til dem der har betalt :)Statusopda ing 25/10/12 13.52 380 373 0 7 1211 1196 0 15 45 7 7 43 73 0 0 890 143 0 0 28 7 7
374062452641595_430467860334387 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430467843667722&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Nu er den første t-shirt solgt! Billede 25/10/12 09.35 482 388 0 103 1578 1247 0 331 161 22 26 155 397 1 3 928 133 0 0 74 22 18
374062452641595_430442727003567 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430442717003568&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1SÅ SKETE DET! Vi har fået t-shirts af trykkeren!Billede 25/10/12 08.10 532 400 0 139 1494 1070 0 424 187 24 35 181 465 0 0 706 121 0 0 73 31 20
374062452641595_430374143677092 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430374133677093&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Nå, men en forsinket trykker skal ikke slå os ud! Vi er vildt glade for at vi kunne fortælle prisen på vores første t-shirt "Sjæleboderne" og inden længe er vores webshop online!Billede 25/10/12 04.02 438 411 0 37 1379 1276 0 103 123 10 15 122 283 0 0 920 136 0 0 63 14 9
374062452641595_430356003678906 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430355990345574&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Vi ville rigtig gerne vise jer vores færdige t-shirts i dag kl 12. Men vores trykker har nogle problemer med sine maskiner, så de er ikke blevet trykt færdig endnu. I stedet kan vi offentliggøre prisen.Billede 25/10/12 03.08 408 387 0 23 1163 1101 0 62 114 5 5 113 219 0 0 779 128 0 0 59 5 5
374062452641595_430101300371043 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430101290371044&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Wuhuu 10  likes! tak for støtten :-) Billede 24/10/12 09.29 429 393 0 46 1425 1234 0 191 131 18 18 128 286 0 0 872 132 0 0 65 15 15
374062452641595_430005607047279 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428245427223297&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Så er det i morgen det sker! Jubii! Billede 24/10/12 03.00 391 383 0 14 1050 1032 0 18 98 10 11 96 166 0 0 646 116 0 0 41 11 10
374062452641595_429618837085956 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428241830556990&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Nu er der 2 dage til. Er i lige så spændte som vi er?Bill de 23/10/12 03.00 356 352 0 8 952 929 0 23 95 6 6 93 155 0 0 572 100 0 0 42 6 6
374062452641595_429426517105188 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=429426503771856&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Når kreativiteten tager overhånd på kontoret aka. i stuen aka. på spisebordet.Billede 22/10/12 13.16 333 327 0 6 974 917 0 57 109 5 7 109 209 0 0 579 97 0 0 51 7 5
374062452641595_429237203790786 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428240603890446&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Det er mandag og der er 3 dage til. Vi løber rundt for at gøre alt klar til den store dag.Billede 22/10/12 03.00 363 335 0 33 972 868 0 104 90 9 10 90 156 1 2 526 104 0 0 40 9 8
374062452641595_428882797159560 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428237427224097&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Uha, så er det søndag og der er 4 dage til! Billede 21/10/12 03.00 326 296 0 38 847 743 0 104 92 9 13 91 142 0 0 460 97 0 0 40 11 8
374062452641595_428529637194876 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428236310557542&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Vi håber i nyder week nden. Nu er der 5 dage til!Billede 20/10/12 03.00 281 275 0 8 646 632 0 14 93 7 7 91 155 0 0 386 86 0 0 36 4 4
374062452641595_428235733890933 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428235720557601&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Så er der blevet sat en d to. Om 6 dage offentliggører vi pris og design på t-shirten! Vi glæder os vildt meget!Billede 19/10/12 08.41 312 274 0 39 759 663 0 96 103 13 14 100 223 1 2 416 83 0 0 46 13 12
374062452641595_428185067229333 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428185053896001&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Så har vi prisen på muleposerne, de bliver solgt til 90 kr stykket!Billede 19/10/12 05.11 293 278 0 19 710 668 0 42 85 10 10 82 165 1 2 423 87 0 0 39 10 10
374062452641595_427820697265770 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427792413935265&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Vi har fået mulighed for at lave et begrænset oplag muleposer/totbags med logo på. Er det noget i er interesseret i?Billede 18/10/12 07.52 313 270 0 46 824 683 0 141 91 10 14 88 202 0 0 451 86 0 0 42 14 10
374062452641595_427741163940390 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.427740623940444.91170.374062452641595&type=1Vi har været ude der hvor Magnus fik ideen til vores første t-shirt. Ved i hvor i Sjæleboderne ligger?Billed 18/10/12 02.21 265 264 0 1 656 655 0 1 49 2 2 48 242 0 0 423 78 0 0 20 2 2
374062452641595_427464667301373 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427464633968043&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Så er blev sidste hånd lagt på designet til den første t-shirt! Nu går vi bare og venter spændt på det bliver onsdag så vi kan hente de færdige t-shirts hos trykkeren.Billede 17/10/12 07.50 394 275 0 128 1297 813 0 484 121 17 20 118 388 0 0 578 89 0 0 51 16 14
374062452641595_427156760665497 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.427154477332392.91014.374062452641595&type=1Vi har været ude og lege lidt med et kamera så det varer ikke længe før vi kommer med nogle mini dokumentarer om KBHSK og de tilknyttede designere. Hvad skal den første mini dokumentar omhandle?Billed 16/10/12 10.19 295 274 0 25 920 858 0 62 122 11 12 120 2084 0 0 592 82 0 0 44 6 6
374062452641595_427035097344330 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427035080677665&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Fairtrade & Økologisk kaffe, fordi... måske smager det bare lidt bedre? Om ikke andet så bliver det en fantastisk dag. Vi er ved at få de sidste aftaler på plads med trykkeren, så nu vare det ikke længe før vi kan give en dato for lanceringen af de første t-shirts på webshoppen.Bill de 16/10/12 01.19 290 287 0 3 861 857 0 4 76 4 4 75 164 0 0 563 81 0 0 32 4 4
374062452641595_426861430695030 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=426861410695032&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1En af de unge mænd der står bag KBHSK Billede 15/10/12 12.02 290 288 0 2 717 715 0 2 81 1 1 81 158 0 0 404 69 0 0 38 1 1
374062452641595_426845940696579 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.426844390696734.90916.374062452641595&type=1Inspirations materiale fra designet af den første -shirt til KBHSKBilled 15/10/12 11.14 288 287 0 2 697 695 0 2 56 1 1 56 589 0 0 389 68 0 0 22 1 1
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Opslags-id Permanent link Slå besked op Type Lande Sprog Slået op Levetid Samlet rækkevidde for opslag Levetid Organisk rækkevidde for opslag Levetid Betalt rækkevidde for opslag Levetid Viral rækkevidde for opslag Levetid Samlet antal visninger af opslag Levetid Organiske visninger for opslag Levetid Betalte visninger for opslag Levetid Virale visninger for opslag Levetid Interaktive brugere Levetid Taler om dette (opslag) Levetid Historier om opslag Levetid Opslagsforbrugere Levetid Forbrug af opslag Levetid Brugere med negativ feedback Levetid Negativ feedback fra brugere Levetid Visninger af opslag i forhold til personer, som synes godt om din sideLev tid Rækkevidde for opslag i forhold til personer, som synes godt om din sideLevetid Betalte vis inger af opslag i forhold til personer, som synes godt om din sideLevetid Rækkevidde for betal e visn ger af opslag i forhold til personer, som synes godt om din sideLevetid Personer, som synes godt om din side, g som har interageret med dit opslagLevetid Historie om opslag i forhold til personer, som synes godt om din sideLevetid Personer, der taler om dit opslag, i forhold til personer, som synes godt om din side
Levetid Antal personer, der har set dit sideopslag. (Unikke brugere)Levetid Antal personer, der har set dit sideopslag i Nyheder eller Ticker eller på din sides væg. (Unikke brugere)Levetid Antal p rsoner, der ha set dit opslag i e  annonce eller sponsoreret historie. (Unikke brugere)Levetid Antal person , der har set dit sideopslag i n historie fra en ven. (Unikke brugere)Levetid Antal gange, dit sideopslag har været vist. (Samlet antal)Levetid Antal gange, dit opslag er blevet vist i Nyheder eller tickeren eller på din sides væg. (Samlet antal)Levetid Antal gang , dit sideopslag har været vist i en annonce eller sponsoreret historie. (Samlet antal)Levetid Antal gang , dit sideopslag ar været vist i en historie, som en ven har oprettet. (Samlet antal)Levetid A t l personer, der har klikket et sted i dine ops ag. (Unikke brugere)Lev tid Ant l unikke person , der har oprettet en historie om dit sideopslag. (Unikke brugere)Levetid Antal historier, der er oprettet om dit sideopslag. (Samlet antal)Levetid Antal personer, der har klikket hvor som helst i dine opslag. Klik, der genererer historier, er inkluderet i "Andre klik". (Unikke brugere)Levetid Antal klik et vilkårlig sted i dit opslag. Kl k, som me fører, at der oprettes historier, medtages under Andre klik. (Samlet antal)Levetid A tal p rsoner, er har givet negativ fee b ck til dit opslag. (Unikke brugere)L ve id Antal gange, der er nogen, der har givet negativ feedback om dit opslag. (Samlet antal)L vetid Antal gange, dit side l  har været vist for personer, som synes godt om din side. (Samlet antal)Levetid D t antal personer (der synes godt om din sid ), der har set dit sideopslag. (Unikke brugere)Levetid Ant l bet lte visninger af dit sideopslag for personer, som synes godt om din side. (Samlet antal)Levetid Antal personer (som synes godt om din side), som har fået vist dit sideopslag i en annonce eller sponsoreret historie. (Unikke brugere)Levetid Antal pe soner, om syn s godt om din side, og som har klikket et vilkårligt sted i din  opslag. (Unikke brugere)Levetid Antal genererede his orier om di  sideopslag fr  personer, som synes godt om din side. (Samlet antal)Lev tid Antal personer, som synes godt om din side, og som deler historier om din side. (Unikke brugere)
374062452641595_446774818703691 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=446774795370360&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Billede 07/12/12 13.58 97 94 0 3 391 381 0 10 10 5 5 8 21 0 0 377 92 0 0 10 5 5
374062452641595_271701899619271 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/271701899619271Tillykke til Søren, vi håber du bliver glad for t-shirten. Til jer der ikke vandt, i kan stadig nå at byde på en af de 15 andre special designede t-shirts. Smut ind og byd på Øjenåbners facebook side.Video 06/12/12 09.26 199 153 0 46 776 628 0 148 26 5 5 24 43 0 0 623 150 0 0 23 5 5
374062452641595_445930275454812 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/445930275454812Don't panic it's fair-trade and organic. The new Copenhagen-based streetfashion brand KBHSK sells th http://t.co/RDhe0ln2Link 05/12/12 08.50 140 140 0 0 560 560 0 0 12 7 8 9 15 0 0 549 131 0 0 12 8 7
374062452641595_252283958232364 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/252283958232364Så skete det ! NU er den nye hjemmeside online smut ind og se den på www.kbhsk.dk. Vi vil gerne høre hvad du synes om det nye design så smid gerne en kommentar herunder :)Del 04/12/12 06.41 286 177 0 113 1334 861 0 473 57 17 21 51 84 0 0 848 160 0 0 38 20 16
374062452641595_445163238864849 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/445163238864849Vi kæmper lidt med pejlingen af vores nye hjemmeside, så den er desværre ikke oppe at køre endnu. Vi giver en update så snart den er klar. I mellemtiden kan i besøge den gamle side via linket her på siden eller kontakte os direkte for bestilling.Statu opdatering 03/12/12 06.04 193 189 0 5 875 868 0 7 16 3 3 13 16 1 2 838 161 0 0 11 3 3
374062452641595_301481533301915 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/301481533301915Vi har støttet projektet øjenåbner, til fordel for blinde og svagtsynede børn og deres pårørende. Du har nu muligheden for at vinde vores bidrag til projektet via nedenstående link.  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=297784823665506&set=a.297780906999231.61378.297099670400688&type=1&theaterBille 03/12/12 04.44 174 172 0 3 778 775 0 3 16 4 5 15 28 1 1 742 141 0 0 13 5 4
374062452641595_444534218927751 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/444534218927751Lige en kort opdatering. Vi er ved at lave vores hjemmeside om så webshoppen vil være nede de næste 6 timer.Statusopdatering 01/12/12 11.00 172 172 0 0 855 855 0 0 6 0 0 6 9 0 0 813 135 0 0 5 0 0
374062452641595_444530162261490 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.444529452261561.94195.374062452641595&type=1Tak til alle der var forbi vores stand på Finderskee rs Cph i dag, det var rigtig hyggeligt! Så jeg håber vi ses igen.Billed 01/12/12 10.45 174 161 0 15 781 752 0 29 82 8 8 78 582 0 0 713 126 0 0 47 8 8
374062452641595_443813905666449 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.443812675666572.94088.374062452641595&type=1Så har vi været i gang igen! Vi er ved at forberede vores stand til FindersKeepers og jeg kan love jer, vi glæder os til at vise den frem. Ses vi?Bill d 29/11/12 11.14 191 173 0 19 1020 972 0 48 42 7 10 41 307 1 2 929 138 0 0 32 10 7
374062452641595_443317132382793 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441356639245509&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Vi glæder os til at se j r til finderskeepers ! :-)Billede 28/11/12 00.20 180 174 0 6 694 683 0 11 21 2 2 21 38 0 0 629 141 0 0 16 2 2
374062452641595_442964229084750 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441355112578995&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Hvor går turen hen idag? Billede 27/11/12 00.20 174 169 0 7 651 637 0 14 21 2 2 20 46 0 0 582 139 0 0 14 2 2
374062452641595_442602902454216 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441350682579438&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Mandag ! Billede 26/11/12 00.10 158 158 0 0 709 709 0 0 28 0 0 28 59 0 0 645 122 0 0 20 0 0
374062452641595_442383295809510 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441353735912466&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Åh Distortion, tis-odeur og tømmermænd. Billede 25/11/12 08.00 167 167 0 0 754 754 0 0 38 2 2 37 77 1 2 685 126 0 0 32 2 2
374062452641595_442267235821116 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441351469246026&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Åh Distortion, fest ud n hue og vanter ! Billede 25/11/12 03.20 175 175 0 0 905 905 0 0 51 2 2 50 108 0 0 834 132 0 0 34 1 1
374062452641595_442034782511028 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441349902579516&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Godaften eller god tur i byen :-) Billede 24/11/12 11.00 162 156 0 7 560 548 0 12 28 3 5 28 56 0 0 488 111 0 0 21 5 3
374062452641595_441853672529139 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441349185912921&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Godmorgen, og god tømmermandsdag Billede 24/11/12 01.00 184 170 0 14 726 671 0 55 34 7 7 32 60 1 2 621 129 0 0 24 7 7
374062452641595_441640222550484 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441348029246370&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Sol og Christianshavn. Billede 23/11/12 09.00 177 170 0 7 530 516 0 14 37 7 9 34 67 0 0 461 128 0 0 29 9 7
374062452641595_441537395894100 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441346945913145&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Det er med stor glæd , at kunne præsentere et samarbejde med fotografen Bjørn Rosenquist. Han kommer til at være vores faste fotograf til diverse, og vi glæder os! Vi har været en tur i hans rodeskuffer og fundet nogle gamle billeder, som kommer op de næste par dage, I kan godt glæde jer.Billede 23/11/12 01.00 234 199 0 40 931 804 0 127 73 20 21 67 157 0 0 760 158 0 0 53 19 18
374062452641595_126989087456851 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/126989087456851Vi glæder os meget til at se jer ved vores stand på FinderskeepersBillede 20/11/12 05.47 202 200 0 2 729 725 0 4 21 4 4 19 27 0 0 659 153 0 0 16 4 4
374062452641595_439853939395779 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/439853939395779Nu har vi været meget stille her på siden i et stykke tid, men bare rolig vi er ikke gået i stå. Mens vi har ordnet eksamen med den ene hånd har vi arbejdet på KBHSK med den anden og jeg vil sige i kan glæde jer til en masse spændende nyheder inden for den nærmeste fremtid. Der kommer bl.a. nyheder om hjemmeside makeover, tilknytning af en fantastisk fotograf, designer interview, standplads på FindersKeepers og meget andet. Vi glæder os meget til at dele det hele med jer. Kærlig hilsen Det hårdt arbejdende KBHSK TeamStatusopdat ring 18/11/12 02.13 259 235 0 24 1134 1080 0 54 29 10 12 28 37 0 0 1007 179 0 0 26 11 9
374062452641595_435855323128974 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=435832946464545&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1KBHSK - Muleposerne Billede 08/11/12 09.00 252 225 0 28 925 868 0 57 64 17 20 58 136 1 1 745 136 0 0 44 18 15
374062452641595_435101679871005 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.435099656537874.92651.374062452641595&type=1Mange af jer har spurgt om fitting til piger, her har i et par billeder, sig endelig til hvis i ønsker at vide mere.Billed 06/11/12 05.21 304 266 0 47 1211 1101 0 110 165 16 21 162 1099 0 0 940 155 0 0 78 15 12
374062452641595_434755339905639 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=434755309905642&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1KBHSK - Movember indsamling. Så er vi klar med endnu et tiltag. Vi er ved at lave 3 plakater hvor ALT OVERSKUD går til Movember. Den første er klar i webshoppen nu og kan købes for bare 35 kr. http://www.kbhsk.dk/product/kbhsk-movember-indsamling-plakat-1Bille 05/11/12 06.17 280 275 0 10 1076 1052 0 24 60 7 9 59 140 0 0 891 158 0 0 39 9 7
374062452641595_433799450001228 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=433799426667897&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Som første led i KBHSK - Movember indsamling har vi besluttet at give 50 kr til indsamlingen for hver t-shirts der bliver solgt på webshoppen fra nu af og resten af november måned.Billede 02/11/12 11.09 429 263 0 177 1395 980 0 415 84 11 15 80 172 1 2 776 134 0 0 36 13 9
374062452641595_458485270860787 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/458485270860787Så er KBHSK - Movember indsamlingsprojektet startet http://dk.movember.com/en/team/736121 Glæd jer til de nye og spændende updates på bl.a. vores webshop indenfor de næste par dage.Link 01/11/12 14.14 283 276 0 9 1067 1044 0 23 18 3 3 17 35 0 0 841 147 0 0 11 3 3
374062452641595_433524076695432 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.433523783362128.92319.374062452641595&type=1KBHSK - Movember indsamlingsprojekt 2 - Nu barberetBilled 01/11/12 13.26 309 293 0 20 1180 1141 0 39 97 8 12 95 1209 0 0 937 162 0 0 56 12 8
374062452641595_433509203363586 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.433508793363627.92315.374062452641595&type=1KBHSK - Movember indsamlingsprojekt Billed 01/11/12 12.33 258 254 0 4 971 961 0 10 95 7 8 91 818 0 0 780 141 0 0 50 8 7
374062452641595_502788199740408 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/502788199740408KBHSK overvejer meget kraftigt at lavet et Movember projekt og donerer alt overskud. Hvad siger i skal vi gøre det? Hvis dette opslag får 50 likes inden kl 20 så ryger Magnus' skæg  Billede 01/11/12 09.09 662 271 0 411 2191 1032 0 1159 113 63 101 100 323 1 3 834 135 0 0 51 71 36
374062452641595_474070132615151 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/474070132615151Så blev den klar, det første lille indblik i hvad vi i KBHSK laver og tænker, vi håber I kan lide det. Del den gerne og  husk at "synes godt om" :-)  https://www.facebook.com/Kbhsk  www.kbhsk.dk  https://vimeo.com/52565084V deo 01/11/12 01.45 261 249 0 15 881 850 0 31 72 28 102 55 123 2 6 640 111 0 0 39 93 20
374062452641595_432686770112496 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=432686753445831&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1211 likes, det skal der jubles over, og vi fejrer det med "SÅDAN" og vi er lige ved at være færdige med             KBHSK - DOX  -  Del 1Billede 30/10/12 04.41 293 290 0 3 1021 1014 0 7 73 6 6 73 138 1 3 821 159 0 0 46 6 6
374062452641595_499452253407037 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/499452253407037Vi skal være Fairtrade & Økologisk, fordi... Billede 29/10/12 01.31 303 281 0 22 1051 996 0 55 34 13 15 31 62 0 0 809 153 0 0 21 9 9
374062452641595_431968976850942 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.431968240184349.91982.374062452641595&type=1For en lille ugestid siden satte vi os op på et tag og snakkede lidt om KBHSK. Glæd jer til at se optagelserneBilled 28/10/12 08.55 303 290 0 16 1074 1030 0 44 159 8 10 158 1168 0 0 833 147 0 0 75 10 8
374062452641595_431300800251093 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=431300786917761&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1De første limited edition t-shirts "Sjæleboderne" er solgt. Skriv til os hvis du skal have lagt en til side.Billede 27/10/12 07.24 366 345 0 25 1365 1263 0 102 97 6 7 97 219 1 2 987 143 0 0 45 7 6
374062452641595_430542443660262 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/430542443660262Fantastisk respons! Det er fedt der er så mange der er interesseret i det vi laver. Der har været nogle systemproblemer med vores Paypal betaling, med dobbelt træk af moms og transport. De problemer er rettet nu og der er blevet refunderet overskydende beløb til dem der har betalt :)Statusopda ing 25/10/12 13.52 380 373 0 7 1211 1196 0 15 45 7 7 43 73 0 0 890 143 0 0 28 7 7
374062452641595_430467860334387 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430467843667722&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Nu er den første t-shirt solgt! Billede 25/10/12 09.35 482 388 0 103 1578 1247 0 331 161 22 26 155 397 1 3 928 133 0 0 74 22 18
374062452641595_430442727003567 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430442717003568&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1SÅ SKETE DET! Vi har fået t-shirts af trykkeren!Billede 25/10/12 08.10 532 400 0 139 1494 1070 0 424 187 24 35 181 465 0 0 706 121 0 0 73 31 20
374062452641595_430374143677092 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430374133677093&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Nå, men en forsinket trykker skal ikke slå os ud! Vi er vildt glade for at vi kunne fortælle prisen på vores første t-shirt "Sjæleboderne" og inden længe er vores webshop online!Billede 25/10/12 04.02 438 411 0 37 1379 1276 0 103 123 10 15 122 283 0 0 920 136 0 0 63 14 9
374062452641595_430356003678906 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430355990345574&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Vi ville rigtig gerne vise jer vores færdige t-shirts i dag kl 12. Men vores trykker har nogle problemer med sine maskiner, så de er ikke blevet trykt færdig endnu. I stedet kan vi offentliggøre prisen.Billede 25/10/12 03.08 408 387 0 23 1163 1101 0 62 114 5 5 113 219 0 0 779 128 0 0 59 5 5
374062452641595_430101300371043 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430101290371044&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Wuhuu 10  likes! tak for støtten :-) Billede 24/10/12 09.29 429 393 0 46 1425 1234 0 191 131 18 18 128 286 0 0 872 132 0 0 65 15 15
374062452641595_430005607047279 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428245427223297&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Så er det i morgen det sker! Jubii! Billede 24/10/12 03.00 391 383 0 14 1050 1032 0 18 98 10 11 96 166 0 0 646 116 0 0 41 11 10
374062452641595_429618837085956 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428241830556990&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Nu er der 2 dage til. Er i lige så spændte som vi er?Bill de 23/10/12 03.00 356 352 0 8 952 929 0 23 95 6 6 93 155 0 0 572 100 0 0 42 6 6
374062452641595_429426517105188 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=429426503771856&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Når kreativiteten tager overhånd på kontoret aka. i stuen aka. på spisebordet.Billede 22/10/12 13.16 333 327 0 6 974 917 0 57 109 5 7 109 209 0 0 579 97 0 0 51 7 5
374062452641595_429237203790786 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428240603890446&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Det er mandag og der er 3 dage til. Vi løber rundt for at gøre alt klar til den store dag.Billede 22/10/12 03.00 363 335 0 33 972 868 0 104 90 9 10 90 156 1 2 526 104 0 0 40 9 8
374062452641595_428882797159560 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428237427224097&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Uha, så er det søndag og der er 4 dage til! Billede 21/10/12 03.00 326 296 0 38 847 743 0 104 92 9 13 91 142 0 0 460 97 0 0 40 11 8
374062452641595_428529637194876 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428236310557542&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Vi håber i nyder week nden. Nu er der 5 dage til!Billede 20/10/12 03.00 281 275 0 8 646 632 0 14 93 7 7 91 155 0 0 386 86 0 0 36 4 4
374062452641595_428235733890933 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428235720557601&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Så er der blevet sat en d to. Om 6 dage offentliggører vi pris og design på t-shirten! Vi glæder os vildt meget!Billede 19/10/12 08.41 312 274 0 39 759 663 0 96 103 13 14 100 223 1 2 416 83 0 0 46 13 12
374062452641595_428185067229333 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428185053896001&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Så har vi prisen på muleposerne, de bliver solgt til 90 kr stykket!Billede 19/10/12 05.11 293 278 0 19 710 668 0 42 85 10 10 82 165 1 2 423 87 0 0 39 10 10
374062452641595_427820697265770 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427792413935265&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Vi har fået mulighed for at lave et begrænset oplag muleposer/totbags med logo på. Er det noget i er interesseret i?Billede 18/10/12 07.52 313 270 0 46 824 683 0 141 91 10 14 88 202 0 0 451 86 0 0 42 14 10
374062452641595_427741163940390 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.427740623940444.91170.374062452641595&type=1Vi har været ude der hvor Magnus fik ideen til vores første t-shirt. Ved i hvor i Sjæleboderne ligger?Billed 18/10/12 02.21 265 264 0 1 656 655 0 1 49 2 2 48 242 0 0 423 78 0 0 20 2 2
374062452641595_427464667301373 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427464633968043&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Så er blev sidste hånd lagt på designet til den første t-shirt! Nu går vi bare og venter spændt på det bliver onsdag så vi kan hente de færdige t-shirts hos trykkeren.Billede 17/10/12 07.50 394 275 0 128 1297 813 0 484 121 17 20 118 388 0 0 578 89 0 0 51 16 14
374062452641595_427156760665497 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.427154477332392.91014.374062452641595&type=1Vi har været ude og lege lidt med et kamera så det varer ikke længe før vi kommer med nogle mini dokumentarer om KBHSK og de tilknyttede designere. Hvad skal den første mini dokumentar omhandle?Billed 16/10/12 10.19 295 274 0 25 920 858 0 62 122 11 12 120 2084 0 0 592 82 0 0 44 6 6
374062452641595_427035097344330 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427035080677665&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Fairtrade & Økologisk kaffe, fordi... måske smager det bare lidt bedre? Om ikke andet så bliver det en fantastisk dag. Vi er ved at få de sidste aftaler på plads med trykkeren, så nu vare det ikke længe før vi kan give en dato for lanceringen af de første t-shirts på webshoppen.Bill de 16/10/12 01.19 290 287 0 3 861 857 0 4 76 4 4 75 164 0 0 563 81 0 0 32 4 4
374062452641595_426861430695030 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=426861410695032&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1En af de unge mænd der står bag KBHSK Billede 15/10/12 12.02 290 288 0 2 717 715 0 2 81 1 1 81 158 0 0 404 69 0 0 38 1 1
374062452641595_426845940696579 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.426844390696734.90916.374062452641595&type=1Inspirations materiale fra designet af den første -shirt til KBHSKBilled 15/10/12 11.14 288 287 0 2 697 695 0 2 56 1 1 56 589 0 0 389 68 0 0 22 1 1
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374062452641595_446774818703691 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=446774795370360&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Billede 07/12/12 13.58 97 94 0 3 391 381 0 10 10 5 5 8 21 0 0 377 92 0 0 10 5 5
374062452641595_271701899619271 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/271701899619271Tillykke til Søren, vi håber du bliver glad for t-shirten. Til jer der ikke vandt, i kan stadig nå at byde på en af de 15 andre special designede t-shirts. Smut ind og byd på Øjenåbners facebook side.Video 06/12/12 09.26 199 153 0 46 776 628 0 148 26 5 5 24 43 0 0 623 150 0 0 23 5 5
374062452641595_445930275454812 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/445930275454812Don't panic it's fair-trade and organic. The new Copenhagen-based streetfashion brand KBHSK sells th http://t.co/RDhe0ln2Link 05/12/12 08.50 140 140 0 0 560 560 0 0 12 7 8 9 15 0 0 549 131 0 0 12 8 7
374062452641595_252283958232364 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/252283958232364Så skete det ! NU er den nye hjemmeside online smut ind og se den på www.kbhsk.dk. Vi vil gerne høre hvad du synes om det nye design så smid gerne en kommentar herunder :)Del 04/12/12 06.41 286 177 0 113 1334 861 0 473 57 17 21 51 84 0 0 848 160 0 0 38 20 16
374062452641595_445163238864849 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/445163238864849Vi kæmper lidt med pejlingen af vores nye hjemmeside, så den er desværre ikke oppe at køre endnu. Vi giver en update så snart den er klar. I mellemtiden kan i besøge den gamle side via linket her på siden eller kontakte os direkte for bestilling.Statu opdatering 03/12/12 06.04 193 189 0 5 875 868 0 7 16 3 3 13 16 1 2 838 161 0 0 11 3 3
374062452641595_301481533301915 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/301481533301915Vi har støttet projektet øjenåbner, til fordel for blinde og svagtsynede børn og deres pårørende. Du har nu muligheden for at vinde vores bidrag til projektet via nedenstående link.  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=297784823665506&set=a.297780906999231.61378.297099670400688&type=1&theaterBille 03/12/12 04.44 174 172 0 3 778 775 0 3 16 4 5 15 28 1 1 742 141 0 0 13 5 4
374062452641595_444534218927751 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/444534218927751Lige en kort opdatering. Vi er ved at lave vores hjemmeside om så webshoppen vil være nede de næste 6 timer.Statusopdatering 01/12/12 11.00 172 172 0 0 855 855 0 0 6 0 0 6 9 0 0 813 135 0 0 5 0 0
374062452641595_444530162261490 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.444529452261561.94195.374062452641595&type=1Tak til alle der var forbi vores stand på Finderskee rs Cph i dag, det var rigtig hyggeligt! Så jeg håber vi ses igen.Billed 01/12/12 10.45 174 161 0 15 781 752 0 29 82 8 8 78 582 0 0 713 126 0 0 47 8 8
374062452641595_443813905666449 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.443812675666572.94088.374062452641595&type=1Så har vi været i gang igen! Vi er ved at forberede vores stand til FindersKeepers og jeg kan love jer, vi glæder os til at vise den frem. Ses vi?Bill d 29/11/12 11.14 191 173 0 19 1020 972 0 48 42 7 10 41 307 1 2 929 138 0 0 32 10 7
374062452641595_443317132382793 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441356639245509&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Vi glæder os til at se j r til finderskeepers ! :-)Billede 28/11/12 00.20 180 174 0 6 694 683 0 11 21 2 2 21 38 0 0 629 141 0 0 16 2 2
374062452641595_442964229084750 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441355112578995&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Hvor går turen hen idag? Billede 27/11/12 00.20 174 169 0 7 651 637 0 14 21 2 2 20 46 0 0 582 139 0 0 14 2 2
374062452641595_442602902454216 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441350682579438&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Mandag ! Billede 26/11/12 00.10 158 158 0 0 709 709 0 0 28 0 0 28 59 0 0 645 122 0 0 20 0 0
374062452641595_442383295809510 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441353735912466&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Åh Distortion, tis-odeur og tømmermænd. Billede 25/11/12 08.00 167 167 0 0 754 754 0 0 38 2 2 37 77 1 2 685 126 0 0 32 2 2
374062452641595_442267235821116 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441351469246026&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Åh Distortion, fest ud n hue og vanter ! Billede 25/11/12 03.20 175 175 0 0 905 905 0 0 51 2 2 50 108 0 0 834 132 0 0 34 1 1
374062452641595_442034782511028 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441349902579516&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Godaften eller god tur i byen :-) Billede 24/11/12 11.00 162 156 0 7 560 548 0 12 28 3 5 28 56 0 0 488 111 0 0 21 5 3
374062452641595_441853672529139 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441349185912921&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Godmorgen, og god tømmermandsdag Billede 24/11/12 01.00 184 170 0 14 726 671 0 55 34 7 7 32 60 1 2 621 129 0 0 24 7 7
374062452641595_441640222550484 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441348029246370&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Sol og Christianshavn. Billede 23/11/12 09.00 177 170 0 7 530 516 0 14 37 7 9 34 67 0 0 461 128 0 0 29 9 7
374062452641595_441537395894100 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441346945913145&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Det er med stor glæd , at kunne præsentere et samarbejde med fotografen Bjørn Rosenquist. Han kommer til at være vores faste fotograf til diverse, og vi glæder os! Vi har været en tur i hans rodeskuffer og fundet nogle gamle billeder, som kommer op de næste par dage, I kan godt glæde jer.Billede 23/11/12 01.00 234 199 0 40 931 804 0 127 73 20 21 67 157 0 0 760 158 0 0 53 19 18
374062452641595_126989087456851 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/126989087456851Vi glæder os meget til at se jer ved vores stand på FinderskeepersBillede 20/11/12 05.47 202 200 0 2 729 725 0 4 21 4 4 19 27 0 0 659 153 0 0 16 4 4
374062452641595_439853939395779 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/439853939395779Nu har vi været meget stille her på siden i et stykke tid, men bare rolig vi er ikke gået i stå. Mens vi har ordnet eksamen med den ene hånd har vi arbejdet på KBHSK med den anden og jeg vil sige i kan glæde jer til en masse spændende nyheder inden for den nærmeste fremtid. Der kommer bl.a. nyheder om hjemmeside makeover, tilknytning af en fantastisk fotograf, designer interview, standplads på FindersKeepers og meget andet. Vi glæder os meget til at dele det hele med jer. Kærlig hilsen Det hårdt arbejdende KBHSK TeamStatusopdat ring 18/11/12 02.13 259 235 0 24 1134 1080 0 54 29 10 12 28 37 0 0 1007 179 0 0 26 11 9
374062452641595_435855323128974 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=435832946464545&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1KBHSK - Muleposerne Billede 08/11/12 09.00 252 225 0 28 925 868 0 57 64 17 20 58 136 1 1 745 136 0 0 44 18 15
374062452641595_435101679871005 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.435099656537874.92651.374062452641595&type=1Mange af jer har spurgt om fitting til piger, her har i et par billeder, sig endelig til hvis i ønsker at vide mere.Billed 06/11/12 05.21 304 266 0 47 1211 1101 0 110 165 16 21 162 1099 0 0 940 155 0 0 78 15 12
374062452641595_434755339905639 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=434755309905642&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1KBHSK - Movember indsamling. Så er vi klar med endnu et tiltag. Vi er ved at lave 3 plakater hvor ALT OVERSKUD går til Movember. Den første er klar i webshoppen nu og kan købes for bare 35 kr. http://www.kbhsk.dk/product/kbhsk-movember-indsamling-plakat-1Bille 05/11/12 06.17 280 275 0 10 1076 1052 0 24 60 7 9 59 140 0 0 891 158 0 0 39 9 7
374062452641595_433799450001228 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=433799426667897&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Som første led i KBHSK - Movember indsamling har vi besluttet at give 50 kr til indsamlingen for hver t-shirts der bliver solgt på webshoppen fra nu af og resten af november måned.Billede 02/11/12 11.09 429 263 0 177 1395 980 0 415 84 11 15 80 172 1 2 776 134 0 0 36 13 9
374062452641595_458485270860787 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/458485270860787Så er KBHSK - Movember indsamlingsprojektet startet http://dk.movember.com/en/team/736121 Glæd jer til de nye og spændende updates på bl.a. vores webshop indenfor de næste par dage.Link 01/11/12 14.14 283 276 0 9 1067 1044 0 23 18 3 3 17 35 0 0 841 147 0 0 11 3 3
374062452641595_433524076695432 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.433523783362128.92319.374062452641595&type=1KBHSK - Movember indsamlingsprojekt 2 - Nu barberetBilled 01/11/12 13.26 309 293 0 20 1180 1141 0 39 97 8 12 95 1209 0 0 937 162 0 0 56 12 8
374062452641595_433509203363586 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.433508793363627.92315.374062452641595&type=1KBHSK - Movember indsamlingsprojekt Billed 01/11/12 12.33 258 254 0 4 971 961 0 10 95 7 8 91 818 0 0 780 141 0 0 50 8 7
374062452641595_502788199740408 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/502788199740408KBHSK overvejer meget kraftigt at lavet et Movember projekt og donerer alt overskud. Hvad siger i skal vi gøre det? Hvis dette opslag får 50 likes inden kl 20 så ryger Magnus' skæg  Billede 01/11/12 09.09 662 271 0 411 2191 1032 0 1159 113 63 101 100 323 1 3 834 135 0 0 51 71 36
374062452641595_474070132615151 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/474070132615151Så blev den klar, det første lille indblik i hvad vi i KBHSK laver og tænker, vi håber I kan lide det. Del den gerne og  husk at "synes godt om" :-)  https://www.facebook.com/Kbhsk  www.kbhsk.dk  https://vimeo.com/52565084V deo 01/11/12 01.45 261 249 0 15 881 850 0 31 72 28 102 55 123 2 6 640 111 0 0 39 93 20
374062452641595_432686770112496 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=432686753445831&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1211 likes, det skal der jubles over, og vi fejrer det med "SÅDAN" og vi er lige ved at være færdige med             KBHSK - DOX  -  Del 1Billede 30/10/12 04.41 293 290 0 3 1021 1014 0 7 73 6 6 73 138 1 3 821 159 0 0 46 6 6
374062452641595_499452253407037 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/499452253407037Vi skal være Fairtrade & Økologisk, fordi... Billede 29/10/12 01.31 303 281 0 22 1051 996 0 55 34 13 15 31 62 0 0 809 153 0 0 21 9 9
374062452641595_431968976850942 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.431968240184349.91982.374062452641595&type=1For en lille ugestid siden satte vi os op på et tag og snakkede lidt om KBHSK. Glæd jer til at se optagelserneBilled 28/10/12 08.55 303 290 0 16 1074 1030 0 44 159 8 10 158 1168 0 0 833 147 0 0 75 10 8
374062452641595_431300800251093 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=431300786917761&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1De første limited edition t-shirts "Sjæleboderne" er solgt. Skriv til os hvis du skal have lagt en til side.Billede 27/10/12 07.24 366 345 0 25 1365 1263 0 102 97 6 7 97 219 1 2 987 143 0 0 45 7 6
374062452641595_430542443660262 https://www.facebook.com/Kbhsk/posts/430542443660262Fantastisk respons! Det er fedt der er så mange der er interesseret i det vi laver. Der har været nogle systemproblemer med vores Paypal betaling, med dobbelt træk af moms og transport. De problemer er rettet nu og der er blevet refunderet overskydende beløb til dem der har betalt :)Statusopda ing 25/10/12 13.52 380 373 0 7 1211 1196 0 15 45 7 7 43 73 0 0 890 143 0 0 28 7 7
374062452641595_430467860334387 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430467843667722&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Nu er den første t-shirt solgt! Billede 25/10/12 09.35 482 388 0 103 1578 1247 0 331 161 22 26 155 397 1 3 928 133 0 0 74 22 18
374062452641595_430442727003567 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430442717003568&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1SÅ SKETE DET! Vi har fået t-shirts af trykkeren!Billede 25/10/12 08.10 532 400 0 139 1494 1070 0 424 187 24 35 181 465 0 0 706 121 0 0 73 31 20
374062452641595_430374143677092 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430374133677093&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Nå, men en forsinket trykker skal ikke slå os ud! Vi er vildt glade for at vi kunne fortælle prisen på vores første t-shirt "Sjæleboderne" og inden længe er vores webshop online!Billede 25/10/12 04.02 438 411 0 37 1379 1276 0 103 123 10 15 122 283 0 0 920 136 0 0 63 14 9
374062452641595_430356003678906 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430355990345574&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Vi ville rigtig gerne vise jer vores færdige t-shirts i dag kl 12. Men vores trykker har nogle problemer med sine maskiner, så de er ikke blevet trykt færdig endnu. I stedet kan vi offentliggøre prisen.Billede 25/10/12 03.08 408 387 0 23 1163 1101 0 62 114 5 5 113 219 0 0 779 128 0 0 59 5 5
374062452641595_430101300371043 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430101290371044&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Wuhuu 10  likes! tak for støtten :-) Billede 24/10/12 09.29 429 393 0 46 1425 1234 0 191 131 18 18 128 286 0 0 872 132 0 0 65 15 15
374062452641595_430005607047279 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428245427223297&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Så er det i morgen det sker! Jubii! Billede 24/10/12 03.00 391 383 0 14 1050 1032 0 18 98 10 11 96 166 0 0 646 116 0 0 41 11 10
374062452641595_429618837085956 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428241830556990&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Nu er der 2 dage til. Er i lige så spændte som vi er?Bill de 23/10/12 03.00 356 352 0 8 952 929 0 23 95 6 6 93 155 0 0 572 100 0 0 42 6 6
374062452641595_429426517105188 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=429426503771856&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Når kreativiteten tager overhånd på kontoret aka. i stuen aka. på spisebordet.Billede 22/10/12 13.16 333 327 0 6 974 917 0 57 109 5 7 109 209 0 0 579 97 0 0 51 7 5
374062452641595_429237203790786 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428240603890446&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Det er mandag og der er 3 dage til. Vi løber rundt for at gøre alt klar til den store dag.Billede 22/10/12 03.00 363 335 0 33 972 868 0 104 90 9 10 90 156 1 2 526 104 0 0 40 9 8
374062452641595_428882797159560 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428237427224097&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Uha, så er det søndag og der er 4 dage til! Billede 21/10/12 03.00 326 296 0 38 847 743 0 104 92 9 13 91 142 0 0 460 97 0 0 40 11 8
374062452641595_428529637194876 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428236310557542&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Vi håber i nyder week nden. Nu er der 5 dage til!Billede 20/10/12 03.00 281 275 0 8 646 632 0 14 93 7 7 91 155 0 0 386 86 0 0 36 4 4
374062452641595_428235733890933 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428235720557601&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Så er der blevet sat en d to. Om 6 dage offentliggører vi pris og design på t-shirten! Vi glæder os vildt meget!Billede 19/10/12 08.41 312 274 0 39 759 663 0 96 103 13 14 100 223 1 2 416 83 0 0 46 13 12
374062452641595_428185067229333 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=428185053896001&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Så har vi prisen på muleposerne, de bliver solgt til 90 kr stykket!Billede 19/10/12 05.11 293 278 0 19 710 668 0 42 85 10 10 82 165 1 2 423 87 0 0 39 10 10
374062452641595_427820697265770 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427792413935265&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Vi har fået mulighed for at lave et begrænset oplag muleposer/totbags med logo på. Er det noget i er interesseret i?Billede 18/10/12 07.52 313 270 0 46 824 683 0 141 91 10 14 88 202 0 0 451 86 0 0 42 14 10
374062452641595_427741163940390 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.427740623940444.91170.374062452641595&type=1Vi har været ude der hvor Magnus fik ideen til vores første t-shirt. Ved i hvor i Sjæleboderne ligger?Billed 18/10/12 02.21 265 264 0 1 656 655 0 1 49 2 2 48 242 0 0 423 78 0 0 20 2 2
374062452641595_427464667301373 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427464633968043&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Så er blev sidste hånd lagt på designet til den første t-shirt! Nu går vi bare og venter spændt på det bliver onsdag så vi kan hente de færdige t-shirts hos trykkeren.Billede 17/10/12 07.50 394 275 0 128 1297 813 0 484 121 17 20 118 388 0 0 578 89 0 0 51 16 14
374062452641595_427156760665497 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.427154477332392.91014.374062452641595&type=1Vi har været ude og lege lidt med et kamera så det varer ikke længe før vi kommer med nogle mini dokumentarer om KBHSK og de tilknyttede designere. Hvad skal den første mini dokumentar omhandle?Billed 16/10/12 10.19 295 274 0 25 920 858 0 62 122 11 12 120 2084 0 0 592 82 0 0 44 6 6
374062452641595_427035097344330 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427035080677665&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1Fairtrade & Økologisk kaffe, fordi... måske smager det bare lidt bedre? Om ikke andet så bliver det en fantastisk dag. Vi er ved at få de sidste aftaler på plads med trykkeren, så nu vare det ikke længe før vi kan give en dato for lanceringen af de første t-shirts på webshoppen.Bill de 16/10/12 01.19 290 287 0 3 861 857 0 4 76 4 4 75 164 0 0 563 81 0 0 32 4 4
374062452641595_426861430695030 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=426861410695032&set=a.426849414029565.90917.374062452641595&type=1En af de unge mænd der står bag KBHSK Billede 15/10/12 12.02 290 288 0 2 717 715 0 2 81 1 1 81 158 0 0 404 69 0 0 38 1 1
374062452641595_426845940696579 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.426844390696734.90916.374062452641595&type=1Inspirations materiale fra designet af den første -shirt til KBHSKBilled 15/10/12 11.14 288 287 0 2 697 695 0 2 56 1 1 56 589 0 0 389 68 0 0 22 1 1
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